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6 i d . . „ 11.00 
3 I d . . . , 6.00 
12 meses.. (15.00 
6 i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
12 meses.. $14.00 
6 I d . . . . 7.00 








D e a n o c h e . 
Madrid, Aoosto 21, 
R E V I S T A N A V A L . 
Raunidos en la rada de San Sebastián 
el acorazado JPelayo, los cruceros 
E m p e r a d a r Cdr los Vf N u m a n -
cia, V i c t o r i a y R i o de l a F l a t a , 
los torpederos H a l c ó n y S a h í n a , 
los caza torpodoros A u d a z y Osado 
y el cañonero Vasco N ú ñ e » de B a l -
boa, que componen la escuadra de ins-
truooíón, fueron revistados por la rami-
lla Seal y los Ministros de Estado y Ma-
rinâ  todos los que embarcaron en el avi-
so de guerra Cr ira lda . 
Foco después se hizo á la mar la es-
cuadra con dirección á Bilbao, donde ha-
rá ejercicios de tiro al blanco y manio-
bras, que serán presenciados por S. M. el 
Rey. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlina?. 
Londres, Agosto 21 
Aztta&r d« feinoi60b&, 4 entregar en 30 
días, á 8 s. 3. d. 
Azúcar eentxifag», pol. 96, & 10 s. 9 d. 
Masoabado, £ 9 «. 9 d. 
Consolidados, á 94.3,4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Onatro por 100 español, 6 70.3^. 
Parít, Agosto 21 
Benta francesa 3 por e)«nft% 101 francos 
70 céntimos. 
J U D I C I A L 
£1 ASIA, el MOaO, la TOS y caimcio 
6941 
se c u r a n eos. 
e l u s 9 de los CIGARROS ANTIASMiTICOS M Dr. MICTÜEL TIETA, piocieoSo el alivio aa el l i m a i i e a l o k asarlo!. Be venia eo toias las Rroperías y F a n acias á 25 cts. oro. 
L O N J A D E V Í Y K K S S 
ESTADOS l \ IDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Tarapé, Agosto 21. 
OASA.S G A R A N T I D A S . 
Motiva intensa excitación entre los 
miembros de la asociación "La Resisten 
cia" la determicación de los propietarios 
de las casas que habitan, de exigirles que 
constituyan una garantía para respon-
der de sus propiedades. 
Madrid, Agosto 21. 
T E M P O R A L D E S A S T R O S O 
E l pueblo da Villariegajilota, en la 
provínola de Zaragoza, ha sido fuerte 
mente azotado por un temporal, que 
derrumbó cuarenta casar, mató á 6 per 
senas y causó á las cosechas grandes 
daño», cuyo valor se estima en varios 
millones de pesetas. 
Cleveland (Ohío) Agosto 21. 
S E G U N D A E X P L O S I O N . 
Anoche se produjo otra explosión en el 
nuevo acueducto que se está constitu-
yendo para traer el agua á esta ciudad; 
la explosión, que causó la muerte de 5 
personas, tuvo lugar á unas dos millas 
del punto donde se produjo la primera 
anunciada en telegrama del 14 del ac-
tual. 
Plerceoifcy, (Missouri,) Agosto 21. 
O T R O Q U E M A D O V I V O . 
Después de quemar vivo á otro negro, 
el populacho se dispersó y la tranquili-
dad quedó restablecida en esta población. 
Tampa, Agosto 21. 
M E D I D A S E N E R G I C A S . 
Con motivo de haber el Comité de ciu-
dadanos que se hizo cargo de poner tér-
mino á la huelga y restablecer el orden 
©n la ciudad, lanzado una proclama dis-
poniendo que se abran las fábricas de ta-
bacos y ofreciendo protejer á todos los que 
quedaran sin trabajar, unos 400 taba-
queros se han separado de la Sociedad "La 
Resistencia', y manifestado su deseo de 
volver á las fábricas, en todas las cuales 
Be reanudará el trabajo el lunes próxi-
mo. 
A algunos jafes de la pasada huelga 
que aún permanecen en la ciudad, se les 
ha notificado la orden de salir inmedia-
tamente da ella, so pana de ser más se-
veramente castigados, 
Parie, agos to 21 
E L C O N F L I C T O 
F R A N C O - T U R C O . 
El Sultán había ofrecido dar al Emba-
jador francé?, Mr. Constans, cumplida 
satisfacción resoooto á la reclamación de 
la Compañía Quay; pero lo na híohoen 
términos tan distintos de los convenidos, 
que el Embajador francés se ha negado á 
aceptarla. 
No obstante haber Mr. Constans roto 
las relaciones con el gobierno del Sultán, 
las negociaciones siguen en esta capí 
tai, entre el Ministro de Estado y el 
Ministro Otomano, 
Nueoa York Agesto 21 
Oentanes, á |i.7$ 
Deaoaento ^apjil cjcaardia1, 80 dfff da 
4 á 4.1i2 á 5 por oieaKo. 
Cambios eabr* Tj^dren, 60 diV., baa 
queros, $l.84.I[l. 
Oambio «obra Loadro* A 1» 7(s*« á 
« . 8 6 . 3 ^ . 
Oacnblo oobr« Parí* (JO \>r., b**4;tm«« & 
5 franor* 19.3 8. 
Idem «obre HtmbaíJJ¿ 60 div., banqae 
roe, 6 94 I5[I6 
Bonos reglaírados ds 102 Estados Unidor, 
ft por olanío, ex Intorés á 113 
1 Oentrlfagas, n. 10, pol. 93, costo j flete, 
á 2.3.8 cts, 
Oentrífaga? on plaüá, á 4 * ts 
Mascábalo, en plaza, á 3.7^0 o. 
Áaáoar de miel, ea plaza, á 3.3.1G 
El marcado de azúcar crudo, flojo, 
ííaataoa del Oeste en tercerolas; $15-15 
garlan, p á t a n t Wanesota. & $4 09 
Subasta extrajndicial. 
Cumpliendo lá «eganda propcnic'ón del convenio 
jadiciil que puso téimino al concurso voluntario de 
acreedores da la teatamantaií* de la Sra. Condesa 
viuda de San Fernando y de D. R*món, D. Fran-
cisco y D? María de Pefialver y Mantalvo, se ven-
den en pública subasta extrajudtoial que ss cele-
brará en esta ciudad el 11 de ceptiembre próximo 
á las doee del di i , en la casa calle de San Igaacio 
número 14, ante el notario público de n Joaquín 
Lancis y A!f jnso y los qne suscriben, como síndi-
cos que faeron de dicha testamentaría óonoursadi, 
"as propieiUdes sigalentes: Kl ingenio Patísima 
Cotioepoión (a) Alcancía y su potrero ancxi San 
Jum, situadas arabia flacas en el término munici-
pal de Carloi Sojas, provincia da Matanzas, de 
noventa y cuatro caballerías y veinte y seis corde-
les de muy buenas tleiras, ambas ñnoas reconocen 
& censo la soma de cincuenta y cinco mil veiute y 
nueve pesos cincuenta centavos, teniendo psgidos 
todoj los rá i i to ' de los expresados censos ai co-
mente, ambis flacas han sido titadas en la suma 
de ciento quince mil pesos oro. El potrero San Joa-
quín (a) Rinohnelo, situado en Corralfalio de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, de tvece caballe-
rías y lo atraviesa la línea del f irrocarril de CSrde' 
denas y Júcarc; r: conoce á censo seis mil qui-
nientos pesos, teniendo pagados todos los réditos 
del expresado censo al corriente, está tasada la fln-
oa en trece mil peses oro. 
L t mitad de U casa oalle de Cimp» St grado 54, 
en Guanabacoa, cuyo valor es de quinientos treinta 
y seis pesos oro. 
Varios lores de terreno de la estancia el Retiro 
6 Garcini, los cíales est n tasados & neso oro el 
metro los siguientes en las manzanas 58, 31,43, 
47, 4, 27, y & setenta v cinco centavos el metro los 
da lasmwzanas 1S, 25, 3 i , 41, 6,7, 9, 38, 33, 35, 
36, 37 y 67. 
He admuirín propcslctones por el todo de los bie-
nes ó por ptrte de ellos, no alando admisible nin-
guna propisición que no cubra ei integro precio de 
la tasación, siendo de cargo y cuenta de los rema-
tadores 1 )s gastos de eicltarii , dereolms fiscales é 
inscripción e¿ el R-glstro; que para tomar parte en 
1* subasta debarin los llcltadores consignar pre-
viaments en l i Njtaría una cantidad Igual por lo 
menos al di'z por ciento en efectivo del v íor da 
los bienes que sirven de tipo para la misma, y que 
los títulos de dominio con loi cuales deberán con-
formarse los llcltadores, a<l como los planos etta 
r&n de mtniflesto en el estudio del doctor Cueto, 
Aguiar 70, tidos los días hibiles, da diez a once de 
la ma&aua. 
Habana 15 da sgoato de 1901. —R tfael Montdvj . 
—Josqnín Coello. 5903 alt 4 18 
Tesaíaa afcetnadss el 
Aimaoen'. 
£0 BJ frijolea orilla 
200 harina Tontina 
200 s; harina Carthago.. 
300 B; harina Palmira . . . 
ICO t; manteca Extra Sol. 
50 sla. manteca Favorita 
500 «2 maiz amarillo....... 
50 b[ cerveza 
12 pj vinoTorregrosa.... 
8 i p! id. id 
6 oj chocolate M. López 
10 cj butifarras Blanea.. 
25 cj vino navarro Arga.. 
Vapor Gaditano: 
200 BJ arroz canilla 
Vapor Gaditano: 


























V A P O K H S D E T R A V E S I A 
Agto. 93 Gaditano: Liverpool. 
. . 22 Saturnina: Liiverpooi yeso. 
. . 23 ('ayo Soto: Ambares. 
.« 24 Martin Saénz: New-Orleans. 
. . 25 Havana: New York. 
26 Esperanza: Veracrus. 
26 Monserrat: Veracrus. 
, 27 Tjomo: Mobila. 
, 28 México: Hew York. 
28 Vivina: Liverpool y eso. 
, 23 Sardiula: Hamburgo r«*6. 
29 Ogoño: Amberes y Havre 
30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
Sbre 19 City of Washington: New York. 
, 2 Cataluña: Cádiz y ese. 
2.Moiit6rey: Veraeruzyoee. 
3 Europa: Mobila. 
10 Tjomo: Mobila. 
, 15 Bereguer el Orando: Barcelona. 
. 17 Europa: Mobila. 
, 24 Tjomo: Mobila. 
Agto. 23 Uto: Mobila. 
. 94 Morro Castlo: Nueva York, 
. 25 Martín Saenz: Barcelona y esc, 
. 26 Havana: Progreso y VersoruB 
. 27 Montserrat: Nueva York y eio&lu. 
. 'di Esperanza: New York. 
. 30 Tjomo: Mobila. 
. 81 México; Wow York. 
Sbre. 2 City of Washington: Varacnu. 
3 Monterey: New tfork, 
,. 6 Europa: Moblia. 
» 13 Tjomo: Mobila 
Sección Mercantil 
IS?IOTODBM n m 
Agosto 21 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercad o signe sin varia-
ción álo anteriormente avisado. 
TABACO. — Continúa eate mercado bas-
tante quieto y aostenidos los precios por 
clases buanas. 
UAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaclonea menos en los de por letras sobre 
España que han tenido alza. 
Ootlsamos: 
Londres, 60 d i v . » a M 20| á 21 por 100 P 
3div . 21f á 2 l f porl lOP 
Haría, 3 div 7i á 7i por 100 P 
España sr plaza y can-
3 ú i v . — 2 2 i á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 dtv 5i á 6 oor 100 P . 
BL Unidoa, 3 djv 10|4 10| porlOO P 
McnraaíJ BxraAjnrs i tAS. — ¿te «oflsfr^ 
hoy como sigue: 
Oro Mneiíeaao—^.«.«c 10 & 9.10Í por 100 t 
Plato m^loaaa 50 ¿ 51 »or 100 T 
liara amerloaua elu a-
pJaro.^^o.^—M^ 10 4 10i ,180 P 
VAtOEB? Y ACOIONBS—Poco animada ha 
estado hoy la Bolsa, en la que sólo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
100 acciones F . Unidos á 68.3(4. 
F i r E S T O D E L A H A B A N A 
Buques de travesíiu 
ENTRADOS, 
Dia 21: 
Nueva York en S\ dhs vap. am. Morro Castla, cap. 
Downs, trip. 121, tons. 6004, con carga y pasa-
jiros, á Zaldo > cp. 
Cayo Hueso en 7 hora» vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 43, tona. 1786, con carga, corres-
nondennia y paaajeros, 6 O. Lawton Chlld y op 
Mobila en 2\ dias vap, ñor. Uto, cap. Bryda, trip 
20, tons. 1423, con carga general, á L V. Placó, « Puerto Cabello en5¿ dias vap. ñor. Fr l , cap. E l l l -gena, trip. 25, tons. 1877, con ganado, á L , Y, 
Placó. 
Cartagena en 4 dias vap. iogs Nicaraguan, cap 
Japha, trip 42, tona. 3612, con carga general 
á B. Duran. 
SALIDOS. 
Dia 31: 
Cayo Hueso vap. am. Fiorida, cap. Wkií«. 
Cotización oficial de la B[ privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 á 6J valor. 




1? hipoteca.. . . . . . . . 111 
Obligaoipnas hipotecarias del 
Ayuntamiento 101 
Billetes hipotecarios da la 
Isla de Cuba . . . . . . . . . . . . 60 
ACCIONES 
Banco Espa&ol de la Isla de 
Ouba 8ÍJ 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio 31 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla (Llmda) 682 
Ootnpafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 98 
Compa&fa de Caminos de 
Hierro de Matansaa á Sa-
banilla 89} 
OompaCía del FarrooarrU 
del Oeste. • • • . • •>•• 
C? Cubana Central Rallwáy 
fcimlted—Preferida*....,, 
Idem Ídem accionas..,,.... 
Compañía Cubana de Alum-
brado da Gas 
Bonoo da la Compañía Cu-
bana de Oas 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada,. 
Bonos Hipotecarlos da la 
Compañía de Gas Consoli-
dada....... 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía da Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clanfaegos y Villaclara.. 
Nueva FAbrica dé Hielo . . , . 
Refinería da Azúcar de Cár-
denas 
Acciones , „ 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenas de 
:Santa Catalina..... 
Compañía Lonfa de Víveres 




Ferrocarril do San Cayetano 
á ViSales—Accionas.... 
Obligaciones 









Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 51 
Paerto Padre gol. Joven Gittrúiils, pat. Villalon-
ga, con madaras. 




Santa Crus g. Matilde, p. Zaragata. 
C. de Santa Cras g. José Ale]andró, p. Ferrer. 
Sagas g. Igaacis Alemán, p. Valent. 






















Vapores de traYesía. 
ea de Vapores Trasatlánticos 
D B C A S I S 
D E 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE W1FRED0 
Capitán JAUBEGUlZiK 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga iijera Inoinso 
toSoeo. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que ha^ta la víspera del dia de sal ida 
Para mayor oomuclidad de los »re«. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Z*. M a n e n © y Cp, 
O F I C I O S 
30 






E - W I C E E 
ÜNICCS AGENTES DE IAS MAQUINAS DE ESCEI3IE "¡JNDEEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A "írEOSTTLB'' 
Importadores de Muebles ei general 
^ » ^ e , § 5 y 87. üg^n» 1 Qm*tmb& tifiéis HMk^ Mkim aíjríre U7, 
KOVIMIENTO ÍÍE PASAJEBOS 
Do Nneva Yoik, en el vap. ara. MORSO .CAS-
TRE. 
Sres. Qjgood Welsch—S, 8. Haswí—C. Lonwá— 
0. Claré—A. Run—S. Smith—O. Moretti—Bamon 
Rojas—H. WeUa—O. B^gnon—P. Gallego—W. L . 
Frlllotíoc—O. Palmer—Dr. A. A.ramonte—C. O. 
Kseman—L. Tofisirely—R»món Koiat—J, Proire— 
A. uaroly familia—J. Muños—J. Tarafa y familia 
B. Salaíar—C. Psrdjr—Ii Muñoz—Sro. Lynoh-r-
Carlos E. Dadj—O. Bordw*re—B. Bamiies—B 
Carlina—I. Jlméuor.. 
Da C. Haeso, en el vep. am. FLORIDA.: 
Sres. A. G. Hunter—J. Payol—Juan Yepas. 
Para Santander y Corufia, en el vap. esp. A L -
FONSO X I I I : 
Sres. José Arbistnndo—Leonardo Banuel—Mt-
oarlno Domeneoh—Enriqueta Rodrignei—LuisZa-
loaga—Dolores Meroenit — Carmen Fernandez-
Juan íuate—Pablo Flerrá—Rafael Fernandez-
Antonio Cardin—Domingo Inéi—Ficrentino Cape-
ro—D. Inés—Joaquín CoMac—Ksoolistica Martí-
nez—Paulino Aparain—Antonio Martínez—Jogé 
Fernandez—/osó Cagar—Pranciscó Kosslló—Ma-
nuel Lépez—Pedro Palaoic—Agtistin Baiz—Juan 
Pis—Joté Maria (íraspo—Ag tplto Otanc—Angela 
Irlerte-Serafina Go&í—Blcardode la Costa—tími-
lio Fernandez—Miguel Bipell—Jaime Rogert—Jo-
sS Argneslo—8. Pasonal—Francisco tíarcíj—María 
Urqai{o~Tere«a Aceituno—L, G»lt—Marcos Ca-
nales—Buniíacio Pifión—Antonio Goníslez-^-Anto-
nto dei Cristo—Jogé Ga ei*—álfonso Susro—Ba-
món Guerra—Antanio Caro—José C. Echevarris-r-
Vioente Lin.vre;.—Felloiauo Astorquiza—Jaan San 
"íi jual-Kamóa Fernandez-José M. GonzaUx-
Piorentino San Reman—Matuíl A. Rolls—8. Fer-^ 
namlez—Antonio Gil—íp-ima Lors—Jo^é San Pe-
dro—11 as Bllí^tegui—Tomás Valdor — Joief* Ba-
rrio— Dolores Valílor—rDioaieio Qtauv.o.'.i't y fimilia 
—Bi.lt,s%r .Sánelo— ipriaoo Qücons;—J. sé Eioa-
1.snte—'osé Dom-̂ uech—OÍ:I f .-e C ipí—Mario Ks-
calante—Jnsn Asta gnizí—José Mafioz—Catidad 
Coliado—Joté y Can a l Muñoz—Ignacio Verdeja 
—Juan Fernandez—.loaé de Dlsagara}—José Or-
tet—Juan Heigiao—Brneato 8eoo—Teresa Míirllnea 
—Manufl Con-Pedro Gar< ía—Concepción Pardo 
—Raquel Oarela—Agapito Mnands—B&fael Lópai 
^ » o í é Pividal—.fosé Otero-Ulotilde Mar t ínez-
Antonio Fernandez—Manuel Oiveros—Luis Sán-
chez—Carlos M. Lápoz—Josefa Pita—Antonio O-
rero-^-Martina Velero— Herminia González—Nor-
b e r t o Cáceres—Antonio Torrecillas—Jesús Millan— 
José Ti Lépez—Armando Valdés—Pedro B^rreiro 
—Manuel Martínez—Manuel Piñón—JOÍÓ Carba-
llílra—Vicente García-Bamón Budrígnex—Vidal 
Fernandez—Botendo Rodríguez—Manuel Oran— 
José Castro-B. García—?. Menénflez—Salvador 
Snarez—Pedro González— .Agustín Laga—Manuel 
Lépoz—Antonio Icf^nes— Francisco Jnsn—Joa-
q u í n Bouza—Bomuatdo Menéndez—Bfanuel Lépez 
—José Casal—Jesúi y Claudio Díaz—José Feito— 
Bamén Moré—Santiago Caberdes—José Lépez— 
Vidal García—J. Barrios—Antonio Carpen ti—Pe-
d r o Fuentes—Camilo Soto—Bamén González—Se-
vero MaroHo—Joaquín Rudrí^uaz—Segundino P* 
rez—José B. Pola—JOÍÓ Pereira—Amalia Fernac 
dez—José Bodríguez—Andrés Briño—Celestino 
Alvarez—Agustin Escaldo—José Fernandez—ME-
nuel Limo—Pedro Forjan—Pedro Beqneijo—Gas-
par Seone—Baméa Blanco—Fríncisso L6|as—J< sé 
Solís—Segnndo Várela—José M? Conde—Manuel 
Montes—Angel Brsendo-A. Gouiaiez—B. Váz-
quez—Manuel Blanco— Ave'.ino Junquera-Enri-
que Blvas—A. Iglesias—Dolores Al ad—Constanti-
no Castillo—Manuel ¿¡apata—Eduardo Alban—Pe 
Upe Díaz—Manuel Bodiígucz—Manuel B. Marlbc-
na—José Hernandai—Manuel Gutiérrez—J. Gon-
zalei—)salel Méidez—Jaima Alemán—Jcsó Péres 
—Antonio Dias-Francisco Pizé—Faustino Salga-
do—Arturo Castro—Emilio Coevo—Faustino Faii 
ñ«—Juan F, Fernandez—Celestino Alonso—Me 
nuela Basch—Socorro Pérez—A. González-Ma-
nuel Pombo—Antonio García—Fernando Barros— 
Mercada» Villanueva—Jesús Abad—Benito Villar 
Bisardo Farnandac—José A. Diaz—José Pazos— 
Francisco Ramos—4/Jornalaros. 
B§ra C. Hueso, en'él vap. am. FLOBIDA: 
Sres. Djdgo Moya—Horman Hamberger-W. M. 
Whltpier, 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 21. 
Molüa va?, ñor. Uto, cap. Bryde, por L V. Placó. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vep. am. Matonzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. O/arbiue, por M. Calvo. 
BUQUES üEbPACBADOS 
Dia 21: 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. WMta, por G. 
Lawtcn, CMlds y Cp. 
Con carga general. 
Nueva Orleans vap. iogs. Nicaraguan, cap. Japha, 
por B. Duran. 
Bn lastra. 
Puerto Cabello vap, ñor. Fr i , cap. Ellinger, por L , 
V Placó. 
En lastre. 
Qlemuegos vap. esp. Gaditano, cap. Qeiooohea, 
por H. Astcqu'. 
De trár sito. 
Bructwich berg. esp. Lorenzo, cap. Cisanova, por 
Bomacosa y op. 
En lastre. 
Buques á la carga. 
Para 
Cienfuegos y Manzanillo 
C i r v A i A v o»! ira a la m^yor brevedad el bergantín 
BáN BAFABL, capitán Pujol. Para pormenores 
dliiglrsa á sus consigoatarloi los sefiotes Alonso, 
j M W . y C ^ p a t i f * " 8̂87 ^ \ 
19 
01317 1 J l 
£1 vapor español de 5,5 j0 toneladas 
C a p i t á n M E N O U - A L , 
Saldrá de este pnerto sobra el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para los de 
OOBUStA, 
S A N T A N D B E , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Cornña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga eó!o se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loo Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
tnaelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
ZJ- M a n e n © y Cp . 
O F I C I O S 1 9 
O 1468 22 A 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S DB' 




^ SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
El vapor español 
A R G E N T I N O , 
Capitán Bayona, 
Baoiba carga en Barcelona hasta ai SO de agosto 
que saldrá direto para la Habana, Santiago da Cu-
bayClenfuegos. C 1426 20-9 ag 
NEW-YORE 
MAIL mSHIP COMPANY 
LINEA DE WARD 
Barrido regular de vapores correos amerl canos 
entra los puertos siguientes: • 
Nuera York Olenfuegos Tsmploo 
Habana Progreso Campeche 
Nass&u Varacnu Frontera 
Stgo. da Cubít Taspan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Mélico los mlérsol os á las tras da la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Solidas da la Habana para Nuera York todos los 
martes y sábado* á la una da la tarde como signe: 
MONTEBBBY Agosto 6 
MOBBÜ CASTJL.E „ 10 
H > ^ * N A . . ^ n , , , . . , „ 18 
HKXIOO „ 17 
CITY OP WASHÍNGION « 20 
MORBO OASTLE , . . 21 
B--PKKANZAA « 27 
MEXICO 81 
Balldaj para Crogreso y Veracrus los lunes i 
las enatrn de la tarda onme ilinia: 
CITY OF WASHINGTON As-osto 5 
ESPKKAKZA . . 12 
MONTEBEY „.,<1,^, . . 19 
HAVANA „ ?6 
PASAJE».—Kstos nermusos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajares hacen sus 
Tiafea entra la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de podar obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glannan en 
Empadrado 80. 
COBBESPONDENn A.—La correspondonola 
sa adm itirá {mioamanta en la administración ge-
neral da asta isla. 
CABGA.—La carga se reciba en ol muelle da 
Caballería solamente el dia antes de la facha do la 
l a l i d a y se admita carga para [nelaterra, Ham-
burg? Bramen, Amstordam, Bottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Blo Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El flete da la carga para 
puertos >ío Míjko será pagado por adelantado en 
moneda amarlaane 6 ca nanlvalenaa. 
SANTIAGO DB CUBA Y M A N Z A N I L L O . -
Tambi én se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago do Cuba y Mansanillo en combina-
ción con los vaporas de la linea Ward que salen 
de Cieufuegos. 
Esta Compañía se reserva al derecho da cam-
biar los días y horas de sua salidas, o sustituir sus 
vapores sin precio aviso. 
NOTA IMPOSTANTE. 
Participamos á los gres, pasajeros quo por est 
ínea no incurren as gasto alguno de onaren^en&o 
eu New York, siendo satisfechos .los mismos por 
esta empresa. 
Para más pominores dirigirse & ŝ s ecnslgns-
taríoa 
Zaldo $ Oo 
m 1190 TB«_1J 1 
H e w UTork, C á d i z , 
Ba rce lona y Q-énova 
•1 día 27 da Agesto á las doce del 6ía llevando 
la correspondencia pública. 
Admite garga y pasajeros, á los que se ofrece 
al bu«n trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra; Hambur-
go, Bromen, Anisterdan, Botterdan, Amberes 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan haita la 
víspera de la salida. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pillis» 
%«tante, asi para eeta linea como para todas las de-
'H¿e,baj¡o la cual pueden asegurarse todos los afee 
«o* <ine «a embarqvan en sus vapores. 
Llamamos la atauuldn da los saQoras pasajeros &*• 
cía al artículo 11 del Kaglamanto de passjos v del cr-
ien • rteimon interior do los vaporas da asta Oom-
>aíiia, af cual dice así: 
'Los pasajeros debarán escribir sobro todos loe bu? 
toa £• su equipaje, su nombro y al puerto do dee 
Uao, con todas sus letras y con la mayor claridad.'' 
Fundándose eu asta disposición, la Compañía su 
admitirá bulto alguno da equlpajas que no lleve ala-
nmente estampado ol nemore y apaiMo &« luíuaB» 
«si aana al Aol Bit arto As áastía*. 
Do más p^rrnanores lmpondv£ s« ooqsísp t a i » 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
SaHies repIeresyUasleDsnalei 
Da HAMBUBGO al 28 de cad» síes, para la HA-
BANA con escala en AMBBBES 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdanos, Cienfnegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga lufloiente 
para ameritar la escala. 
BI vapor correo alemán da S601 toneladas 
S A R D I N 1 A 
Capitán A. von LEÜENFELS 
Salió de HAMBUBGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y sa espera en este puerto el 28 de Agosto. 
ADVSBTBNCIA IMPOBTANTB l 
Esta Empresa pone á la disposición da los seño-
ras cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos da la casta Norte y Sur da la 
Isla da Cuba, siempre que la oarga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ta admita para H A V B E y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia da la Empresa. 
Para más pomenoraa dirigirse á sus eonslgnata-
rlos. 
SáLiDáS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informeoy te vende-1 pasajes para 
ka vapores RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qae hacen el servicio ee-
iranal entre NEW; YORK, PABIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. A p a r t a d o 729 
9 w« w w * » 
Vapores costeros. 
DE VAPORES 
M h V A F O K 
D E 
c a p i t á n V i & o l a s . 
Saldrá de este puerto ei 26 da Agosto 
A lae 5 de la tarde, par* los de 
Psterto FaíJ»*, 
M a y a r í , 
Batraosa,, 
3£tutatáaast&« 
Admite carga h^«ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por «uaamadoren San Pe 
dron. 6. 
B L V A F O B 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ K 0 J A Y MARQUÉS D E R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
h o j a 
0 1S62 
da l í ano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 
8o pone en oonooimianto da IOÍ se&ores cardado-
res que esta Empresa da acuerdo con la aoredltads 
da Seguros United States Lloyds Ies puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modldad de asagurar'a sus mercancías desda la 
Habana á Pnnta de' Cartas j viae-varsa, bajo lu 
base da una prima módica. 
Para mSa pormenores dirigirse i las oficinas da 
la Compa&fa, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 da 1901. 
" 1857 1 Ag 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos loa MIER 
COLES á laa 5 de la tarde para loi de 
y 
C a i b a r i é ^ 
son la siguiente tarifa de fletes: « 
PAKA SAGÜA Y G A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? « 
mercancías „_-- ¿ 
TERCIOS DE TABACO 
De ambos puertos para la ? 1K 
Habana.:. \ 16 ot*' 
F A H A C A a n A Q - C T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I E N F T J E a O B 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Viveros y loza „ 60 Id. 
Ferretería. . ,„ „ 50 Id, 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa 9 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
A P O áL F P L I 0 O 
Para dar cumplimiento á recientes j terminan-
tes disposiciones dol Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, sa ruega & los sefiores que nos 
favorescan ••on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos-
Habana 39 de Julio de 1901. 
Para mis informes,dirigirse á los armado ras 
San Pedro c.B 
e "PU-t -TI 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 7AP0EBS COSTEEOS. 
(Compafiíi» Anónima) 
Yapor 6<María L u i s a . " 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sno itinerarios 
saliendo do este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continnando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el Innes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía cali® «ta loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
loa señores cargadores qne deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
O 1408 38-1 Ag 
AVISO EBPECIMTAL COMERCIO 
XJltimada la combinación para el trans-
porte de laa mercancías con el ferrocarril de 
Sagna, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901 
Empresas MercantileB 
y S o c i e d a d e s 
N U E V A F A B R I G A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
PROVEEDORA DE LA REAL OASADE X SPAÑA 
Secretaria 
Acordado por la Junta Qsneral de Sefiores ac-
cionistas, celebrada ol dia 21 del pasado mes de 
Julio el reparto del dividendo número R sobre el 
capital omitido eu ncoiones. la Junta Directiva ha 
acordado se de comienzo al pago de dlo'io d iv i -
dendo ol lu^es 13, d»l oorrle&te mes continuándolo 
en todos los dias hibileo euoesivos de 12 de la ma-
Qina á S de la tifie. 
A est 1 fia los Sres. acoi.inis ai concurrirán en 
los dias y horas señalado*, á etta Se^rssaria, cal-
zada del M hit 6 Príncipe, A fomo n. 21 en donde 
seles espedirá el docuoieuto cecinarla para el p i -
go por feaorerfa, adyirtléndoso que será requieito 
indiapecs'.bíe la preseutaclón da los titules cUflal-
tivos de BUK aoa'ones, para que autorice á su favor 
el abono dei dlvUende. 
Será esto satufeoho en oro y ¡as fraoslcuas tipa-
das al 80 por ICO sagúi adnriO da la Jauta Gene-
ral referida, rigiendo para 6. las mismas reglas 
que para los autarioros. 




M A T E R I A L E S 




c o m p o n e n 
-Y— 
A F I N A N -
PZ A N O S 
English Spoken 
de C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
Casa establecida durante 25 afios en Lima (Psrú).—Variado surtido de pianos de autores afamados. 
Se vende al contado y áplazos.—126, PRADO, frente al PABQUK CENTRAL (al lado del Teatro Tacón 
6142 alt 36-19 J l 
rS 
Vino de mesa ímh Yh\mico;verdaderametiíe PURO 
IRacusubs se conocen en 
Producto de ios afamados vmedos de la Soeis-
- D A D d e C O S E C H E R O S d e ^ ^ í ^ / ^ EH ^BOTELL AS.BOTELLAS i CÜAKTEK0LAS. 
A L O N S O QJfcHjN.s OFiCgOS 64» 
Ü E V A 8 R E M E S A S 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, han llegado á 
X J - A . Z D T T T I E J ' V - A . B E . I S J ^ , 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S S A L D O S de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. O A P A S D E A G U A marca " E l Gallo." 
C litQl 
¡üprovecb .@n l a ganga! 
n l t IRil- 6 
Cta. H19 15-d 8 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
BECRKTAKÍA, 
La Directiva ha acordado qne se distribuya á los 
sefiores aooioiiíst>is que lo sean en esta fecha, un 
dividendo de 2 por lÜJ oro espa&ol ó francés, por 
reato de las utilidades del afio losial terminado en 
39 de Junio último; podiendo aquéllos ocurrir por 
sus respectivas cuotas desde el 33 del corriente & la 
Tesorería de la Empresa, Reina 53, de once á \T/W, 
ó á la Administración en Cirdeaas, dándole previa-
mente f viso. 
Habana 12 de Azosto de l ^ t . — U l Secretario, 
Fiwicisco de la Cthvi. libS 10-13 
R . C R U S E L L A S s 
0e ipüuano: 
0,1370 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S » C R I A N D E R A S 
C 0 í í V A l t C l E N T E 5 t PERSONAS Ü E B I U C 
9 ? A R A LAS P E R S O N A S O E a U S T O . 
f3{M)MIÍ5E SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR 
ffijtm IflLAWABCA.DE VENTA tN TODAS LAS V 
FARMADIASSf ISTABLECIMl̂ NTOSÍl VIVERES fiNÜ% 
UaiaEtciow FACULTATIVA DEI QIJÍMICJI j e CUADRADO. 
GIROS DE LETRAS.! 
Sociedad Anónima Industrial 
M i n a s da C obre 
BA1T F E R N A N !£) O fe T A , S O S A 
cita á todos los accionistas é interesados para 
la Jantag neral extraordinaria oon arreglo á los 
artículos 27 y 2* del Reg amento que teñirá lugar 
á la una de la tarde del domingo 1? de septiembre 
en el Casino Español de 1» Habana, podiendo com-
parecer por medio de reureser tantes, confarmo lo 
dispone los artÁsnlnp 21 y 22, para tratar los si-
guientes particu^aros." 
1?, La Directiva dar& cuenta de sus gestiones. 
1 29 Acordsr la f jrma ffi&s conveniente para la explotación de las minas y dar cuenta de las pro-posiciones techas por un sindicato sobro la explo-
tación. 
3? Nombrar los Directores qae por ausencia ó 
renuncia no dosompefian sus putstoR. 
4'.' Tratar de ia necesidad de una vía de comuni-
cación que fioiliten loa trabajas de explotación .de 
las minas. 
Y para oonoclicierto de todos se publica esta 
convocatoria en esta capital domicilio de la Com-
pañía y en Santa Clara donde están situadas las 
minas. 
Habana 14 de agosto de 1811 —El Secretario, 
Jo.-ó A Coronado.—VV B? E l Presidente, José F. 
Santa Fulalia. fim alt 818 «¡r 
l B a l c e l l s y C p , S . (m C , 
O U B A 48 
Hacen pagos por el i^.V.'.^y ¡¡Uuu letras & oorts 
v larga vista sobre JOv* ¥ork, Londres, París y so-
bre todas las c^Uaioa y nnehlos de RspaQa é Islas 
^•aariag o l l S l 163-1 Jl 
8 . L a w t o n C h i l á s y C o m p , 
BANQUEROS.—UERGADEBBS 2 
Casa originalmente estableoida en 1844 
Giran letras i la tiata sobre todos ios Banco* 
Nacionales do los Bstados Unidos y dan especia' 
«tencióa á 
TBAN8FBRKNCIA8 POR iíí, OABLB 
« 1134 V8-1 .11 
oella iüajo Sisaos E l Ce, 
A N T K g 
Empresa áe demento y Navsgaeiéa 
£_ dol Star. 
H L V A P O B 
C a p i t á n QtoizU 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 32 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon tmbardo, costa Norte, ro-
loma, con trasbordo. Punta de CartaB,Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe oarga desde el din de su entrada hasta 
el de la salida. 
VAPOR "VEGÜERO 
capi táa , Veugut , 
iSaldri de Batabanó todos los sábado» par* 
C o l o m a , (con trasbordo) 
P ú a t a de C a r t a s , 
K a i l é a 7 C o r t é s , 
regresando de esto último punto los fuevea 6 ift» 
doce del día, á la una de Bailón, á las tres do P » » -
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes & Batabanó, |l«a0O wolu»lT«nen-
n 
u m u m m DE com 
(Nacional B a n ^ o l ^ t i b a ) 
C A L L E DE CUBA NÚMERO 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
riaa. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uui-
doa, J^urópa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para guarda 
de valores, alhajas 6 din&><>' 
Admite §.n Cüaja de .Ahorros, cualquier 
cantidad qtie no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito eg haga por 
un periodo no ménor do tres moses. 
Admite depósitos á pl^zq flj^ de tres ó 
más meses abonando interese? convencio-
náles. 
Hace pagos y r- l.ró^ por cuenta agena y 
opera igualmem. HH -na sucursales de San-
tiago de Coba, Ci r,fuegos y Matanzas, 
E l Director Gerente, 
JQSÚ M* Galán 
O , 
Hacen pagos por el cabio, g i í A n letras & corta y 
larga vista v dan cartas de orédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, Méxloc 
y Europa, as! como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación conloe iSres. H . B. HolDns & 
Ce, de Nueva York raoibea órdenes para la oo m-
pra ó venta de valoras y acoituiu eotixablea ea la 
Bolsa de dicha eludid., au/os cotiseniones reo iba» 
por oabl* diarlanáenta. 
o 11A3 78-1 .11 
108, A g u i a r , 103 
esqu ina á 
HACBN PAGOS POB CABLE, F A C I L l 
TAN CAETAa »a O S S O Í T O Y G I B A S 
LSTBAS A CORTA ¥ LARGA 
VISTA, 
cebra Nueva York. Nueva Orleans, Veraoruz, Mé 
sico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Bctna, Hipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Hav(ra, LUla, Nan-
tes, Saint Quintín, DíeppQ, Xculouse, Vensoia, 
Florencia, Palermo, T?iyjM, Maaíno, oto, así come 
tabre todu 64piUÍ6s y provínolas de 
Y^9-»n.ñm. é ImlnnB Canar i* .» 
o 1441 ^ U - U Az 
CON ESTA FECHA 
y por ante el Ldo. Juan A . Lliteras, 
he revocado el poder qne conferí en 
18 de Mayo últ imo á don Octavio P é -
rez Carrillo 6 Irola. 
Habaaa, Agroato 20 de 1901.—A rue-
go dol señor Manael Batista . 
Manuel Mar t ínez . 
661$ 4-22 
A LOS YEGÜEROS 
Sa le suplica á la prensa vdeltabajsra la repro-
ducción de este asunto de interés general Hay un 
señor qne trata de exterminar el vicho qne come y 
dsfia el tabaco y desea ponerse de acuerdo con 
persona de stgnifloaolón en este ramo. Sol 93. Ha-
bana A. B. B. 6033 4-22 
T j . 
V O ' S E Í L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
ílaceu pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres, Now York. New Or-
leans, Milán, Turin, Boma, Veneoi», Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, Parts, Havre, Nautas, Bárdeos, Storsellr, 
1 Oádii,.Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan Cíe Fuer-
I to Bloc, oto., oto. 
WBPASA 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobro Palma 
do Mallorca, Ibisa, Mahon j Santa Crus do Tono-
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemodios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Olenfuegos, 
Sanoti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
MansanlÜo, Plaw W Blo, G^a ía , Puerto Frtn«l-
Desde e l d ia 1? de l c o r r i e n t e m e a 
a » e l axmador dol v a p o r I S L A r E 
C U B A . , que ]Q.ace l a t r a v e s í a entre 
Batabano é I s l a de P i n o s , e n v i r -
tu<a. de contrato ce lebrado ante e l 
Notar;© don A n g e l G-álvez G u i l l é n , 
s u C a p i t á n E r . Al fredo Laborde , 
qu ien a s u m e l a s obligaciones y 
responsab i l idades desda dicha f o-
cba . como armador del m e s c i o n a » 
4o buque. 
S a b a n a , Agosto 2 0 de 1 9 0 1 . 
Herederos de Arazoxa. 
_ C 1467 3-^2 
AY1S0 IMPORTANTE. 
La legitima T I N I O B A AM3RIJANA para te-
fiir al cabello y la birba, del (aventar francés Mr. 
Boig, queda teSido en n i mínate y se asegura no 
fter petjudici&l á la s^iud, antea a* contrario quita 
la caspa y la erupción CÍQ la cabexa, a hace renacer 
y 1» vnelve á su color natural. No hay necesidad do 
volvetlo á tefiir hasta qne vuelva & nacer el cabello. 
Es lamojor del muido v la ni4¿tbarata. Solo oueata 
un peso plata. En 0'!Reilly, 44, so rociben órde-
nes para tefiir el polo k «torcioilio por solo $2 plata, 
por un ptrsonal u Agente, 
Depósito prlacipal, O'Beilly 44, tienda de ropas 
BI Nuevo Destino, BSO» da-9B ÍÍBi.afi 
Por el presente se hace público qae un. 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, se pondrá á la venta ea 
la Aduana de la Habana, comenzando eli 
día 26 de Agosto de 1901, á las doce del 
mismo, y continuando diariamente basta» 
haber ultimada la referida yenta. 
Para más pormeno^ea véase la lista oílv. 
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza.—Tasker J . Bltss, 
Comandante-Administrador do las Adua-
nas de Cuba. Cta. 1463 5-20 
, A L C O M E R C I O 
Se venden vapores de bélico y rueda. InformuftB 
J U E Y E S 22 DE AGOSTO DE 1901, 
I N F E C C I O N S O C I A L 
L a s depredaciones del bandole-
rismo á las pnertas mismas de la 
Habana no han podido menos de 
cansar desagradable impresión en 
cuantos no vean estos heclios es-
candalosos á través del dorado cris-
tal del presupuesto. Para los que no 
están obligados á compartir el op-
timismo gubernamental, que relega 
estos graves atentados á la catego-
ría de meras ocurrencias policiacas, 
tales manifestaciones de anarquía 
y de inseguridad son realmente 
deplorables y acusan una gran 
perturbación moral abajo, en la 
gente ignorante, y una completa 
deborganización arriba, en los que 
gobiernan y disponen de los recur-
sos públicos, sin que acierten á 
ofrecer garantías eficaces á las vi-
das y á las propiedades. 
Este bandolerismo solapado y 
vergonzante, que no mantiene par-
tidas permanentes en el campo, 
sino que sale de los pueblos para 
volver á ellos una vez realizado el 
acto de bandidaje, y que no está 
compuesto de bandoleros "de pro-
fesión," por decirlo así, sino de 
gentes que han perdido el hábito 
del trabajo y que sin abandonar su 
residencia se dedican á vivir del 
robo y del pillaje, es quizás más 
grave, más funesto en sus conse-
unenoias y más complejo en sus 
causas, qne aquel otro bandoleris-
mo, no hipócrita, sino descubierto, 
qae declaraba la guerra á la socie-
dad y á la ley, y que con el rifle al 
brazo se internaba en la manigua. 
Contra ese bandolerismo de anta-
ño cabía la persecución activa é 
implacable, hasta reducirlo ó ex-
terminarlo: contra el nuevo bandi-
daje, que se desprende de la masa 
popular para incorporársele inme-
diatamente, los medios de represión 
han de ser mucho más delicados y 
difíciles. 
Esa fatal inseguridad de los cam-
pos, que ha recorrido toda la gama 
de la depredación, desde los actos 
de simple ouatrerismo hasta el ro-
bo nocturno con asesinato y tiro 
teo, no es un síntoma aislado ni 
un hecho fortuito, sino una de 
tantas manifestaciones de la gene-
ral perturbación en que vivimos. 
E l bandolerismo, grande ó pequeño, 
en los campos, y la empleomanía, 
el juego y las rifasen las ciudades, 
son indicios de un mismo mal, fe-
nómenos que responden á la con 
fusión y al desquiciamiento pre 
sentes. E l absurdo criterio de aban 
donar los destinos públicos al com 
padrazgo político y de repartirlos 
entre amigos y paniaguados, trae 
como natural consecuencia la desor-
ganización de todos los servicios y 
es causa de que aquellos organis 
nos destinados á velar por la se-
guridad y por el orden, no respon-
dan á los fines para que fueron 
creados y ofrezcan con sus deficien 
cías un nuevo estímulo á los que 
acechan la ocasión para sus crimi-
nales atropellos. L a carencia de 
hábitos de trabajo y la generalizada 
propensión á vivir sobre el país, 
que toman en las ciudades la forma 
de ojeo y asalto de los puestos re-
tribuidos, degenera en los campos, 
entre gentes desprovistas de toda 
cultura, en sorda irritación, que 
las conduce, al merodeo primero, 
al crimen después. E l juego, la 
patriotería, las malas artes de la 
política de intriga y rapiña, em-
pleada exclusivamente para el me-
dro de los que á ella se dedican, 
son otros tantos síntomas de una 
misma dolencia social, otros tantos 
peldaños de la escalera que comien-
za en el funcionario enriquecido 
de la noche á la mañana, y que 
termina en el bandolerismo y en 
el secuestro. 
Tal problema es mucho más gra-
ve de lo que puedan imaginarse los 
políticos de tajada en mano y de 
Improvisada fortuna, que ahora se 
estilan; porque si al malestar eco 
nómico, si al desasosiego político, 
si á las mil causas de subversión 
que van minando los cimientos de 
la sociedad cubana, se agrega el 
bandolerismo abajo y la impoten-
cia para reprimirlo arriba, la inse 
guridad en los campos y la demos 
' rada ineptitud de los encargados 
ie velar por el orejen público, el 
robo y el secuestro fuera de las 
ciudades y dentro el juego, el vicio 
y la empleomanía, no es necesario 
calzar muchos puntos de profeta 
para predecir el destino que á este 
país aguarda. 
Urge, pues, que los actuales go-
bernantes, tan excesivamente ata 
reados en asistir á las reuniones 
políticas y en ver la manera de po-
olar nuestras calles y paseos con 
tas estatuas de revolucionarios 
famosos, dediquen su atención á 
sstos asuntos y procuren conjurar 
esa infección moral que invade á 
toda prisa el cuerpo social de Ouba; 
porque si á tiempo no se pone re-
medio á los males que lamentamos, 
nocirá llegar un día en que del ac-
ual pueblo cubano, de sus tradi 
iones, de su personalidad y de su 
istoria, no quede más vestigio ni 
lás recuerdo que las estatuas que 
lora levanten los desinteresados 
; Imiradores de la revolución con 
das sus consecuencias. 
E l señor don Luis Estévez salta 
al redondel de Patria en nn artículo 
kilométrico, que el colega tuvo el 
buen acuerdo de dividir, por gala, 
en dos, para dar la puntilla al toro 
de la anexión. 
L a tesis de ese trabajo, admirable 
tejido de vulgaridades de estilo y de 
concepto que parecen recogidas, al 
pie de la tribuna callejera, del cas-
cote sobrante con que los oradores 
revolucionarios suelen construir sus 
discursos, ó de los cestos de papeles 
viejos que el periodismo demagógi-
co desdeña utilizar en la confección 
de sus epilépticos editoriales, es la 
siguiente: " L a anexión hoy es una 
solución puramente española." 
Y vean ustedes por qué. 
Porque en las conferencias de 
París mentaron alguna vez esa pa-
labra los comisionados españoles . 
Y es verdad que la mentaron, pe-
ro nó como una solución suya, sino 
atribuyéndosela, y con mucha ra-
zón, según se verá, á los ameri-
canos. 
Demos, sin embargo, que no fue-
se así, y que los diplomáticos espa-
ñoles propusieran la anexión de 
Ouba á los Estados Unidos, lo cual 
no paeó de una indicación del mi-
nistro de Estado á los representan-
tes españoles, que no se tuvo en 
cuenta. 
E i a solución habrá sido españo-
la en 1898; pero no es española en 
1901. 
Y el señor Yarona, y el señor Bo-
rrero Boheverría, y el señor Viondi 
y el señor Oasuso, y el señor Duque 
y tantos otros son cubanos, á quie-
nes no podemos suponer subvencio-
nados por España para trabajar en 
daño de ella y en favor de los Esta-
dos Unidos. 
» * 
L a mejor prueba de que don Luis 
Estevez no está en lo cierto se ha-
lla en nn documento diplomático 
que él mismo cita: la comunicación 
del señor Montero Eios, fecha 12 
de Octubre de aquel año, al Du-
que de Almodóvar del Río, enton-
ces ministro de Estado, en que hay 
un párrafo que dice: 
A l observar qae en la moción qae 
presentaban escrita los se&ores Oomi-
donados americanos, rechazando anea • 
tro proyecto, se partía del sapaesto de 
qae en él propasimos nosotros qae los 
astados Unidos aceptasen la sobara-
nía de Oaba para trasmitirla a! pueblo 
oabano, les llamé la atención sobre la 
inexacta tradaoclón de naastro ar -
tículo en el cual no se dice qae los Bs-
tados Unidos habrán de aceptar la so-
beranía de la Is la para trasmitirla 
oportunamente al oabano, sino para 
qae puedan trasmitirla oportaaamente 
á dicho pueblo. E s t a reotifloaolón pro-
dujo visible efecto en el ánimo de los 
señores Oomisioaadoa que vino á oon-
firmarnos en nuestra anterior presun-
oión de que los Estados Unidos se pro-
ponen la anexión de Ouba. No lo ma-
nifestaban terminaotementa, mas, per 
la inversa, tampoco quieren oonste 
en el Tratado la obligación qae ellos 
espontáneamente contrajeron de tras-
mitir dicha soberanía al pueblo de Oa-
ba {y se hizo constar) y, sobre todo no 
quieren que España se reserve el de-
recho en el Tratado de exigirles el 
oumplimlento de esta obl igación. Pre-
sumido el propósito de la anexión que 
abriga el gobierno amerioano, habremos 
de aprovechar en las discusiones ul-
teriores los recursos que nos ofrece en 
beneficio de los intereses de España. 
Los Estados Unidos son los que en su 
resolución con]anta manifestaron es-
pontáneamente que no reclamaban de 
Ulapaña la soberanía de Oaba sino para 
trasmitirla ó aquel pueblo á fin de que 
fuera independiente. E s p a ñ a estaría, 
pues, en el perfecto derecho de exigirles 
el cumplimieato de su espontáneo com-
promiso. A l no exigirselo les presta un 
gran servicio que requiere proporoional 
compensaoión." 
Olaramente se ve, leyendo con 
cuidado esos periódicos, que los 
comisionados americanos rehuían 
aceptar la soberanía de Ouba para 
trasmitirla al pueblo cubano, y 
aceptaban en cambio la aclaración 
de que se les cedía esa soberanía 
pava qne pudiesen trasmitirla opor-
tunamente á Ouba. ¿Por qué ocu-
rría esto? Pues porque los Estados 
Unidos pensaban, como sagazmen-
te observó el señor Montero Bíos , 
en la anexión; y como á ella iban, 
no podían aceptar el mandato de 
entrega, sino quedar en libertad, en 
posibil idad de entregar ó no á los 
cubanos la soberanía. 
americana y no española. L a solu-
ción española era la entrega á Ouba 
de la soberanía, que el vencedor no 
quiso conceder, sin que valga para 
probar lo contrario el recurso de 
desfigurar los hechos y subrayar 
las palabras. 
Y si España cedió en este punto 
fué para poner término á la gue-
rra. Ley es del vencido someterse 
al vencedor; y aunque en el terreno 
del derecho España fué en París la 
vencedora, porque su adversario 
tuvo que apelar al silencio y á las 
reservas vergonzosas para contestar 
argumentos de eficacia incontras-
table, no podía aspirar á más de lo 
que consiguió. 
Si como argumentos y razones 
hubiese tenido cañones y buques, 
otra cosa sería. 
Conocidos son los avances hechos 
por los representantes españoles 
para recabar en este terreno decla-
raciones precisas dé los americanos: 
á todo se negaron, y esta obstina-
ción en la negativa era otra prueba 
de que pensaban en la anexión, 
porque no les convenía, reciente la 
joint resolution, decirlo clara y ter-
minantemente. 
Conocido—presumido, dice el se-
ñor Montero—el propósito de los 
americanos, debían de comprender 
nuestros representantes que sería 
inútil llamarles al cumplimiento 
de la resolución conjunta, para lo 
cual tenían incuestionable derecho; 
y al renunciar á él ante fuerza 
mayor y comprender qne la anexión 
era todo el pensamiento de los di-
plomáticos yankees, ¿no debían los 
españoles exigir compensaciones y 
pedir como pidieron la protección 
de los derechos é intereses de sus 
hermanos, aunque no fuese más 
que por humanidad? 
Todo, pues, demuestra que ya en 
1S9S la anexión era una solución 
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E n la reunión de notables para 
tratar de la candidatura del señor 
Estrada Palma, el señor Agüero , 
miembro ilustre del partido de 
Unión Democrática, dijo que La 
Realidad no era órgano de ese par 
tido. 
Semejante declaración bien valía 
otra, que no se hizo tardar. 
L a Realidad contesta á la caricia 
con este beso: 
E l Sr. Agüero no estuvo allí como 
miembro del Directorio General del 
Partido, sino como individuo partioa-
lar; y las opiniones qae emitiera acerca 
del proyectado candidato y del perió-
dico L a Realidad, son opiniones parti-
calarea del Sr. Agüero y no del Díreo-
torio ó del Partido Unión Democrá-
tica. 
Y ¿cuáles son las opiniones ge-
nerales acerca del periódico y del 
candidato que profesa el Directorio 
del Partido de Unión Democrática! 
¿Podríamos saberlo? 
Porque ya nos parece tiempo de 
que comience á manifestarnos su 
pensamiento, dicho sea con el me-
jor deseo de agradarle. 
Ayer celebró su primera reunión 
la comisión nombrada en la junta 
de notables. Se leyó la carta del 
señor Estrada Palma al señor F i -
gueredo; se discutieron los proble-
mas que en ella enuncia su autor, y 
se acordó nombrar á los señores don 
Juan Gualberto Gómez y don Car -
los I . Párraga, representantes de 
las tendencias más opuestas que 
existen en la comisión, para que re-
dacten otra carta al citado candi-
dato, exponiéndole sus puntos de 
vista. 
E l borrador de esta carta se leerá 
hoy en una nueva junta; y si se 
aprueba, se presentará mañana, 
viernes, á la reunión general de 
congregados. 
Nuestra política, como se ve, se 
desarrolla sobre la base de la carto-
mancia. 
No puede darse política más re-
creativa. 
Parece decidido que si Estrada 
Palma figura por fin en la candida-
tura para la Presidencia de la 
I República, le siga en ella el señor 
[Masó parala Yicepresidenoia. 
E s decir, que prevalecerá la can-
didatura propuesta por M á x i m o 
Gómez. 
Si habían de acabar por ahí ¿para 
qué tanto escarceo? 
De Luoha: 
Sanguily, el convencional, no puede 
tolerar qne la gente entienda que en 
la reunión que celebraron el domingo 
los prohombres revolucionarios trianfó 
la política de nuestro don J a a n G u a l -
berto. 
A pesar de que don Manuel orea 
que no trianfó la política de don J a a n , 
la gente lo cree y lo entiende así. 
Y el señor Sanguily, que no es 
envidioso, ha de entenderlo y creer-
lo así también. 
L a prueba de que reconoce la in-
disputable superioridad en ciertas 
materias del señor Gómez, la tiene 
L a Luoha en que aún ayer fué és -
te propuesto por el señor Sanguily, 
en la reunión de ios comisionados, 
para redactar la carta que han de 
dirigir á Estrada Palma. 
Un telegrama de Manila dice qne 
se niega oñcialmense que en llo-llo 
haya hambre y se asegura que esa 
provincia necesita solamente dine-
ro para socorrer á los que carecen 
de recursos. 
Entonces no cabe duda que lo 
que allí hay no es hambre. 
Sino ganas de comer. 
EL OLMO ADELANTO 
No es todavía una ooaa del todo re-
suelta, pero, si se llega áuu éxito for-
mal, podrá decirse ahora qne es á un 
español á quién cabrá el honor de ha-
ber operado una revelación grandiosa 
y transcendental en las artes de la po-
lítica y la guerra. 
Loa periódicos científicos extranje-
ros se ocupan con vivo interés de nn he-
cho que acaba de realizar el coman-
dante español , don Julio Oervera, in-
ventor de un sistema de telegrafía sin 
hilos distinto del de Marooni. 
Recientemente, el referido ingeniero 
militar español ha hecho prnebas de 
telegrafía sin alambres entre Oeuta y 
Tarifa, á través del estrecho de Gi -
braltar; y estas pruebas han tenido 
un éxito tan satisfactorio, que los ex-
tranjeros están ya haciendo ensayos 
con el sistema Oervera, prefiriéndolo 
á los otros inventados en Francia , I n -
glaterra y Bnsia. 
Pero no es esto lo más importante 
que se ha revelado en el invento es-
pañol. Hace unos seis meses el co-
mandante Oervera pablioó an artículo 
en la revista Nuestro Tiempo, donde 
explitaba algunos pormenores de su 
obra, y en uno de sus párrafos decía: 
L A GRACIA D E DIOS 
GEAü NOVBLA BSCRITA EN FP.ANCES 
por 
A D O L F O E N N E E " S -
íraWasípicsaffienie para el DIARIO DELA MAMA 
per 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
(CONTINUA.) 
Y fué á colocarse resueltamente al 
lado de la joven. 
—Oometeis una falta, joven,—dijo 
sentencisamente el sargento.—Yo no 
cumplo sino un mandato; dejadme lle-
nar mi misión y si os oponéis, ved aqní 
mi subordinado Maqueohe, qae me va 
á ayudar á haceros entrar en razón. 
—¡Oh! johl 
—.Eso sin contar con qne volverá Sin-
glome con la señora L a Buscada, coya 
p r e s e n c i a es ya inútil; somos tres bien 
armados, ü o n cuatro sablazos, os de-
Trotamos; 
Los saboyanos se enfriaron con aque-
llas palabras llenas de bnen sentido y 
contra los cuales no había nada qae 
decir* 
—Mientras que si sois razonables, 
i r é i s á declarar en favor de vuestra 
compañera, y tal vez el señor juez os 
dará la razón. 
E l sargento hablaba como oro. Sin 
embargo, cuando tomó á María por la 
muñeca, los saboyanos lanzaron gritos 
desesperados, y hnbo nn instante de 
tnmulto. Benjamín y Gabriel estaban 
colgados con las dos manos de las ro-
pas de María, y retumbaban por el ai-
re sos gemidos agudos. L a escena era 
desgarradora: una fiera se habría en-
ternecido. 
Se puede formar una idea del terror 
b»ja cuyo imperio se encontraba Mar 
ría, pensando en lo que en esa época 
debía sufrir una pobre aldeana á una 
intimación, por pequeña qne fuese, de 
la policía ó de la jasticia criminal. L a 
desgraciada niña no sabía lo que le 
esperaba. 
E n aquel tiempo se shorcabae tocar 
vía las personas por nn robo simple, 
sobre todo si se había cometido en 
despoblado; el del robo era de loa ola 
sificados como tales. Y despuós, si la 
tortura había sido abolida, la vigés ima 
parte de la nación lo ignoraba. 
Por consiguiente, María se vió per-
dida, martirizada, ejecutada, y conci-
bió un espanto qne apenas podía sua-
v i z a r l a certidumbre en que se halla-
ba, de ser completamente inocente. 
No ea extraño que por instinto, la 
graciosa pastora de Saint Laurent se 
resistiera. Y como los dos gemelos, llo-
rando, hacían nn ruido espantoso, L a 
"Mis aparatos de trasmisión y re-
oepción de señalas no es tán exclusiva-
mentes destinados á la telegrafía sin 
alambre conductor. Oonatituyen un 
sistema de trasmisión y recepción de 
ondas electro-magnéticas, ana de c u -
yas aplicaciones es la te legraf í i , tal 
vez la menos importante " 
Pues en la actualidad ya los milita-
res extranjeros se dan cuenta y se pre 
ocupan mucho de lo más importante en 
las aplicaciones que pueden hacerse 
de los aparatos Oervera. 
Acabamos de leer en L a Nature que 
en Bruselas están haciendo experien-
cias de telegrafía sin hilos uaando el 
sistema del comandante español, en 
vista del excelente resultado obtenido 
oon las comunicaciones entre Oeuta y 
Tarifa, y recientemente en la bahía de 
Alicante. 
E n este últ imo punto, el señor Oer-
vera ha conseguido volar á distancia 
unas minas de pólvora, sin qae media-
ran hilos de ningnna ciase entre el 
aparato trasmisor y el depóálto de ex-
plosivos; y ha dicho el comandante 
Oervera, que confía poder llegar al re-
sultado de volar desda largas distan-
olas la Santa Bárbara de loa baques 
de guerra y loa polvorines de los faer-
te enemigos. 
Este invento formidable reduce á la 
nada el esfuerzo colosal que haoeu laa 
potencias marít imas por sostener sus 
grandes escuadras, y anula el soñado 
triunfo de Francia con sus famosos 
torpederos submarinos. Oon un sim-
ple torpedero provisto de aparatos 
Oervera, se podrá volar impunemeute 
el más terrible acorazado y destruir 
as más poderosas fortalezas situadas 
en la costa. 
Tan profunda ea la alarm» produci-
da por estas noticias, que el ministro 
de la Guerra de la Gran Bcetañ*, M . 
Brodriok, ha enviado una oomauica-
oióo á la Academia da Oiencias de 
Londres, para que informa sobra si 
cabe en lo posible que por medio da la 
telegrafía sin hilos pueda causarse á 
voluntad una explosión en los almace-
nes de pólvora. 
A estas horas no sabamos t o d a v í a 
lo qne ha contestado la Oorporaoión 
oientífica; pero desde el momento que 
está probado que una onda eléctrica 
trasmitida de lejos oon una alta ten 
sión, puede llegar á producir una chis-
pa y volar on explosivo, cabe en lo 
posible que se llegue á perfeccionar 
este procedimiento, y promueva tan 
terribles efectos, que hagan inút i l 
cnanto se ha inventado en aparatos 
de guerra, basados en la fuerza da los 
explosivos: es decir, todo el arsenal 
de la artillería moderna. 
L a única defensa, en tal caso, sería 
la de forrar los buques y laa fortale-
zas oon sustancias aisladoras; pero 
no siendo é s tas materiales resisten-
tes como el acero de las corazas, don 
de se abra un boquete oon la misma 
artillería, podrá entrar la onda eléc-
trica que produzca la explosión en el 
interior de los buques. 
Los últimos adelantos de la ciencia 
vienen indicando qne las ondas sono-
ras, eiéctrioaa, lumínicas , térmicas y 
magnét icas , es decir, todos los siste-
mas de vibraciones moleculares, se pro-
pagan, por lo general, en razón direc-
ta de la densidad del medio, salvo ca-
sos excepcionales, aún no bien diluci-
dados, en qae la densidad, poca ó mu-
cha, es ajena á este resultado, oomo 
sucede con los rayos de Inz que en 
ciertas condiciones no pueden atrave-
sar un oaerpo opaco, aunque éste sea 
una ténue nube. 
Pero, respecto á la electricidad, esta 
ley de densidades resulta general en 
muchas sustancias. As í se observa que 
los metales, los cuerpos más densos 
que se conocen, son loa más rápidos 
conductores de la ondulación eléctrica; 
y cuando se quiere transmitir una co-
rriente á t ravés de la atmósfera, que 
es mocho menos densa, entonces hay 
que emplear tensiones de carga eléc-
trica mucho más fuertes y de alta fre-
cuencia, para qae la ondulación mar-
che oon sufioiente impulso. 
E l sonido y el calórico tienen la mis-
ma cualidad. A distancia de seis me-
tros no se oye el tic-tac de un reloj de 
bolsillo, pero si se aplica el oído en el 
extremo de un listón ó de una varilla 
de hierro de esa longitud, se oirán los 
latidos de un reloj puesto en el otro 
extremo. 
E l oalor de una llama á través del 
aire, puede resistirse á distancia de 
dos ó tres pu^gadat*; pero comunican^ 
do ese calor por una barra de meta', 
quemará las manos á doble distancia, 
L a luz aparece tanto más intensa 
cuanto más denso es el fluido á través 
del cual aquélla se propaga. Poste-
riormente se ha descubierto que el co-
lor claro del cielo se debe á un polvi-
llo microscópico qne llena la atmósfe-
ra. Ese polvillo densifica el medio por 
donde pasan los rayos lumínicos. 
E a una sala oscura donde entra un 
rayo de sol, se observa és te en un haz 
lumiuoso. E a el polvo de la habitación 
que hace más denso el aire, y, por lo 
tanto, hace más visible el rayo de luz. 
Por esta razón, se ha notado que en 
las cavernas y en los sótanos donde no 
suele haber mucho polvo, queda siem-
pre el ambiente algo oscuro, y una 
lámpara allí parece que alumbra me-
nos. 
Pues este principio de la transmi-
sión de las vibraciones en razón direc-
ta de l a densidad del medio, es la 
base en que se fundan los procedimien-
tos de transmisión de la electricidad. 
L a onda hertziaoa, que lleva intensi-
dad bastante para cruzar la atmósfera, 
atravesará mas fácilmente la coraza dé 
un buque y las paredes de un depósi to 
de explosivos. 
Este es el fundamento de la notable 
invención del oomandante Oervera, 
qne hará infitil la aplicación d é l o s ex 
plosivos modernos, porque serán en-
tonces más dañosos al que los usa, que 
al enemigo contra quien se empleen. 
Si el invento llega á perfeccionarse, 
los aparatos de gaerpa sufrirán un des-
calabro tal, que en materia de artille-
ría volveremos á la época de los grie-
gos y los romanos; habrá qne lanzar los 
proyectiles sin explosivos, val iéndose 
de catapultas, por un sistema de hon-
das ó ballestas. 
Y a en Bélg ica están ensayando ana 
honda mecánica que arroja proyecti-
les, de un modo continuo, por medio 
de la fuerza centrífuga. 
Otro español tiene en proyecto la 
CBS 
idea de utilizar la fuerza explosiva del 
vapor de agua para disparar proyecti-
les sin pólvora. 
A eso vendremos á parar, si no fra-
casa la terrible invención del coman-
dante Oervera. 
P . G I R A L T . 
te 
Buscada, se vio oompelido á emplear 
medios coercitivos, que eran admitidos 
en aquel tiempo, 
Oolocó á María entre sus subordina-
dos que sacaron sus sablea, y él mismo 
desenvainó el suyo, repartiendo algu-
nos planazos á los gemelos para ha-
cerlos saltar. 
No había entonces eaas infinitas ter-
nezas por la infancia, de lo cual se 
ven tantos ejemplares consoladores en 
esta época. 
P n é preciso arrancarle á María los 
gemelos, que se había inclinado á 
abrazarlos con desesperación. Empe-
ro, la fuerza queda por las autorida-
des. 
L a s desdichada fué llevada sin re-
misión. Y , en el instante en que vió 
que era inútil toda resistencia, dejó 
escapar, en medio de sus sollozos, dos 
gritos desgarradores: 
—¡Mamá! ¡Mamá! 
Y casi de repente, añadió por lo 
bajo: 
—¡Andrés! 
—¡Ahí si la infeliz Magdalena h u -
biera sabido el peligro que corría su 
hija en aquel momento, ciertamente 
que habría muerto de dolor. 
—¿Y AndrésT ¡Qué no hiciera para 
protegerla! ¡Oómo no había pensado 
en seguirla, y velar sus pasos, aunque 
É 
A las cuatro menos cinco minutos de 
la tarda se abrió la sesión ayer, bajo 
la presidencia del Sr. Méndez Oapote. 
Leida el acta de la anterior por el 
secretario, Sr . Yi l lnendas , fué apro-
bada. 
Seguidamente dió cuenta el otro se-
cretario, Sr. Zayas, del proyecto pre-
sentado por el delegado Sr. Fernández 
de Oastro, dividiendo las provincias 
en circunscripciones para la elección 
de consejeros. 
E n la discusión de dicho proyecto 
tomaron parte los señorea B í n s Rivera, 
Zayas, Qnílez, Gómez (O. Juan G u a l -
berto), S i l v a , Manduley, Portuondo 
y Fernández de Oastro, quedando apro-
bado en la siguiente forma: 
L a provincia de Pinar del B ío se di-
vide en tres circunscripciones, Oompo-
nen la primera los Ayuntamientos de 
Pinar del B ío , San J a a n y Martínez, 
San Luis , Gnane y Mántua. E n esta 
circunscripción elige ía mayoría cua-
tro consejeros y la minoría dos. 
Segunda circunscripción. L a compo-
nen los Ayuntamientos de Gnanajay, 
Bahía Honda, Mariel, Viña les , Oonao-
laoióu del Norte, Guayabal y Oaba-
ñas . Mayoría, dos; minoría, uno. 
Tercera circunscripción. L a compo-
nen los Ayuntamientos de San Oristó-
bal, Oandelaria, Los Palacios, San 
Diego de los Baños , Artemisa y Con-
solación del Sur. Mayoría, doc; mino 
ría, uno. 
L a provincia de la Habana se divide 
en cuatro circunscripciones. Oompone 
la primera el Ayuntamiento de la H a -
bana solamente, eligiendo la mayoría 
siete consejeros y la minoría cuatro. 
Segunda circunscripción. L a com-
ponen los Ayuntamientos de Guana-
baooa, Managua, Begla, Santa María 
del Bosario, Jaruoo, Aguacate, B a i -
noa, Santa Ornz del Norte, San José 
da las Lajas y Tapaste. Mayoría 2, mi-
noría uno. 
Tercera circunscripción. L a compo-
nen los Ayuntamientos de Güines , Ca-
talina, Madruga, Melena del Sur, Nue-
va Paz, San Nicolás , Guara, Bejucal, 
B a t a b a n ó , Q u i v i c á n , Is la de Pinos, 
San Antonio de las Vegas y San Fe-
lipe. Mayoría dos, minoría uno. 
Coarta oircunscripcíón. L a compo-
nen los Ayuntamientos de San Anto-
nio de los Baños , Alquízar, Ceiba del 
Agua, Güira de Melena, Santiago de 
las Vegas, Marianao, Banta, Cano y 
Vereda Nueva. Mayoría, dos; mino-
ría, uno. 
L a provincia de Matanzas se divide 
en tres circuuscripciones. Componen la 
primera, los Ayuntamientos de Ma-
tanzas, Santa Ana , Alacranes, Bolon-
drón. Cabezas, Sabanilla y Unión de 
Beyes. Elige la mayoría 4 Consejeros 
y la minoría 2. 
Segunda circunscripción. —̂  L a com-
ponen los Ayuntamientos de Colón, 
Cuevitas, Macagua, Martí, Máximo 
Gómez, Macariges, Palmillas, Perico, 
San José de los Bamos y Jaguay G r a n , 
de. Mayoría 4. minoría 3. 
Tercera circunscripción. — L a com-
ponen los Ayuntamientos de Cárde-
ñas, Carlos Bojas, Gnacamaro y Jova-
llanos. Mayoría 2 , minoría 1. 
L a provincia de Santa Clara se di-
vide en cuatro circunscripciones. Com-
ponen la primera, los Ayuntamientos 
de Santa Clara , Esperanza, Banchue-
lo, San diego, Sao Jaan de los Lleras. 
Trinidad y Cruces. Elige la mayoría 3 
Consejeros y la minoría 1. 
Segunda circunscripción. — L a com-
ponen los Ayuntamientos de Sagua, 
Ceja de Pablo, Cifuentes, Quemado de 
Güines, Bancho Veloz, Santo Domin-
go y Calabazar. Mayoría 3i minoría 1. 
Tercera circunscripción.— L a como 
ponen los Ayuntamientos de Cienfue-
gos. Abreos, Bodas, Cartagena, Pal-
mira y Camaronea. Mayoría 5, mino-
ría 2. 
Cuarta oircunscripcíón. — L a com-
ponen los Ayuntamientos de Bame-
dios, Caibariéo, Vueltas, Camajuaní, 
Yaguajay, Placetas y Sancti Spíri tus . 
Mayoría 3, minoría %, 
L a provincia de Puerto Príncipe se 
divide en dos circunscripciones, üom-
ponen la primera, el Ayuntamiento de 
Puerto Príncipe, eligiendo la mayoría 
3 Consejeros y la minoría 2, 
Segunda circunscripción.— L a com-
ponen los Ayuntamientos de Nuevitaa, 
Morón, Ciego de Avi la y Santa Cruz 
del Sur. Mayoría 2, minoría 1. 
L a provincia de Santiago de Cuba 
se divide en cuatro circunscripoioues. 
Componen la primera, los Ayunta-
mientos de Santiago de Ouba, Caney, 
Cobre, San Luis , Alto Songo, Palma 
Sariano y Mayarí.. Elige la mayoría 
4 consejeros y la minoría 2. 
Segunda circunscripción—La Com-
ponen los Ayuntamientos de Goantá-
namo, Baracoa y Sagua de Táñame. 
Mayoría 2 y minoría uno. 
Tercera circunscripción—La Compo-
nen los Ayuntamientos de Holguin, 
Gibara y Tunas ó Puerto Padre. Ma-
yoría 3, minoría uno. 
Cuarta circunscripción—La Compo-
nen los Ayuntamientos de Bayamo, 
J igaaní , Manzauilo, Oampeohuela y 
Niquero. Mayoría 3, minoría uno. 
E l Proyecto del señor Fernandez 
de Oastro fué objeto de dos enmiendas 
una del señor Zayas, y apoyada por el 
señor Qailez, consistente en incluir el 
término del Guayabal en la segunda 
circunscripción, quitándolo de la ter-
cera; y la otra del señor Monteagado, 
apoyada por el señor Alemán, redu-
ciendo las circunscripciones de la pro-
vincia de S i n t a Clara á cuatro en vez 
de cinco. 
Ambas enmiendas fueron aceptadas 
por el señor Fernandez de Oastro. 
Se acordó á continuación que se sa-
quen copias del proyecto de articulado 
de la ley Electoral, y se repartan á los 
delegEdos, para que éstos lo estudien 
y hagan las objeciones que tengan por 
conveniente en la próxima sesión de la 
Asamblea. 
D e s p u é s pasará dicho proyecto á la 
Comisión de estilo, de la que se excu-
só de formar parte el Sr. Sanguily, 
por encontrarse enfermo, habiendo sido ! 
desigoado en su lagar el Sr. Gómez i 
(D. Juan Gualberto.) 
Finalmente, se leyeron dos mocio-
nes, ana del Sr. A lemán y otra del se-
ñor Zayas, relativas á quiénes se con-
siderarán mayores contribuyentes, á 
loa efectos de la ley Electoral votada 
recientemente. 
Dichas mociones quedaron sobre la 
mesa, l evantándose la ses ión á las seis 
menos diez. 
msssm 
ligros de un viaje que había oomenza-
tan mal y parecía interrumpido para 
María de una manera tan cruel y tan 
espantosa! Pero Andrés no había dado 
señales de vida y no debía intervenir 
en estos sucesos. 
L a presa y los que la conducían atra-
vesaron la población, escoltados por 
la caravana de saboyanos, con Santia-
go á la cabeza, que quería tener una 
audiencia con el Juez para explicarle 
las cosas y garantizar la inocencia de 
María. 
Todos estaban convencidos de qne 
en aquella infama trama se hallaba la 
mano de Laroque, y todos acordaron 
afirmar que María era víct ima de la 
venganza del intendente. 
Por desgracia, y oomo para obscu-
recer más el cuadro, el Juez había sa-
lido para un punto vecino del país , y 
no regresaría hasta el día siguiente. 
—¿Quién lo reemplaza? preguntó 
Santiago. 
— E l señor Biboche, su escribano, 
—¡Pues bienj queremos verlo. 
—Esperadme, dijo L a Buscada, 
que á pesar de su brusca naturaleza, 
había concluido por interesarse por 
aquellos emigrantes tan tenaces y tan 
resueltos á obtener justicia. 
E l escribano Biboche, orgulloso de 
A S O T T O S V A R I O S . 
AUMENTOS Y SUPEBSIONBS 
A ooosecuenoia da haber sido apro-
bado por el Gobernador Militar de la 
Is la el presupuesto del Departamento 
de Justicia, se han hecho los siguien-
tes aumentos y supresiones: 
Se crean o na plaza de presidente 
para la Sala de lo Civi l de.la AudieD-
ola de la Habana con el haber anuel 
de 5,000 pesos, un Cuerpo de Aboga-
dos de oficio, dos para el Tribunal Su-
premo y seis para la Audiencia de la 
Habana con 1 200 pesos anuales; dos 
para cada una de laa Audiencias de 
Matanzas, Santa Clara y Santiago de 
Cuba y uno para cada una de las 
de Pinar del B ío y Puerto Prínci-
pe con 900 pesos de sueldo; dos plazas 
de Jaeces de 1" clase para la Habana 
oon 4 000 pesos de haber cada uno, a 
fin de poder separar la materia civil 
de la criminal, estableciendo tres Jae-
ces para la primera y tres para la ins-
trucción de snmarios oríminales; tres 
plazas de ascribientes para los Juzga-
dos da lo Civi l da la Habana, oon 600 
pasos da sueldo cada uno; una plaza 
de escribiente en el Tribunal Supremo 
y ona plaza de escribano y otra de es-
cribiente para la Audiencia de Santia-
go de Cuba. 
Sa aumenta en oOO pesos anuales la 
consignación para materiales de la 
Secretaría de Justicia y en 300 pesos 
la de los Juzgados de esta capital. 
Se suprimen el Juzgado de guardia, 
una plaza de Abogado Fisca l de la 
Audiencia de la Habana, tres de es-
cribanos de aotuacunes de los Juzga-
dos da asta capital y una da typew riter 
en la Fiscal ía da la Audiencia de la 
Habana en vista de la disminución qua 
han tenido los trabajos en esta oficina. 
Se rebaja 300 pesos del sueldo que 
disfruta el archivero de los Juzgados 
de 1» instancia d é l a Habana, porque 
no existe ninguna razón para que go-
ce mayor haber que el de la Audien-
cia. 
Lo demás queda oomo está vigente. 
L a s propuestas al Gobernador Mili-
tar de J a Is la para loa cargos que se 
crean han sido hechas por el Secreta-
rio de Jasticia así oomo también los 
nombramientos que incumben á este 
funcionario. 
VISITA DE INSPBOOION. 
Bu virtud de la inspección general 
del Amillaramiento que confiera al 
Secretario de Hacienda la Orden 335, 
s é n a de 1900, y visto el informe reci 
bido en la Secretaría de la Comisión 
Sopervisora del Amillaramiento, el 
señor Secretario ha nombrado al se-
ñor don Justo García Velez, Jefa da 
Administración y del Negociado de 
Bentas ó Impuestos del Departamen-
to, para que gire una visita á la Jun-
ta Municipal de Amillaramiento de la 
Habana, examinando el estado de los 
trabajos ejecutados por ella desde su 
creación, períodos y plazos en que loa 
ha realizado, y, en general, cuanto ata-
ñe al cumplimiento de la citada órden 
en lo concerniente á dicha Junta Mu-
nicipal. 
E l oficial 2o de la Adminis trac ión 
de Bentas de la Habana, don Ignacio 
García, ha sido designado para que 
actúe como Secretario en dicha visita, 
la cual comenzará hoy. 
AUTOEIZAOIQN 
E l eefior don Fé l ix Castillo A g ü e r e , 
vecino de Santa Clara, ha sido auto-
rizado para ejercer el arte de ber-a. 
dor. 
Enropa y America I ACTUALIDADES 
UN MOSAICO NOTaBLB 
Acaba de dtscubrirse en Jerusa lém, 
cerca de la puerta de Damasco, un ad-1 
mirable mosáico anterior al s épt imo i 
siglo, del cual sólo ha podido ona par- \ 
te ponerse á la vista, pero el resto se ! 
halla precisamente situado deb ajo de 
dos edificios inmediatos, en los cuales ' 
habrá que ejecutar trabajos de descu-
brimiento. 
L a parte superior del mosáico se oom-
pone de nn "pannean"cuadrado repre-
sentando á Orfeo sentado tocando la 
lira de once cuerdas, y á sus piés un 
grapo de animales furiosos domados y 
subyugados por sus cantos; en el á n -
gulo izquierdo apareje la figura del 
Dios Pan; en el ángulo derecho sa va 
un centauro. 
Debajo dala parta principal del di-
bujo hay dos órdenes de dibujos varia-
dos, entre ellos dos personajes en traje 
bizantino. 
''SPOET" VIEJO QUE SE RENUEVA 
L a popularidad da los "sports" está 
sometida á muy singulares viclsitu-
pea. Londres se interesa an la aotua-
dad vivamente por el juego de bolos, 
relegado entre nostros al entreteni-
miento de las clases más ínt imas en al-
gún solar sin construir. 
U n club de jugadoras da bolos aus-
tralianos, venidos de en país , especial, 
mente para una serie de "matchts", 
juega hoy contra los más hábiles juga-
dores ingleses ó escoceses que desda 
hace cinco ó seis años brotan en el Rei-
no Unido oomo las talas an el bosque. 
E s una verdadera resurroción del 
antiguo juego da bolos con que se re-
oreaban reyes, almirantea y ministros 
durante los siglos X V I y X V I I , en 
tiempo de Shakespeare y de Oromwell. 
Desde los tiempos de la reina A n a 
de Inglaterra los bolos hablan pasado 
de moda, pero en este mundo todo pa-
sa y todo vuelve. 
E L EMIR DEL AFGHANISTAN 
SE PREPARA PARA 
INVADIR LA INDIA 
S e g ú n el Neto Yorh Herald, al depar-
tamento da Negocios extranjeros ha 
recibido un informe oonsnlaj, diciendo 
que el E m i r del Afghanistan haca 
grandes preparativos militares, au-
mentando el ejército y encargando 
grandes cantidades de armas y muni-
ciones al extranjero. 
Se cree que el Emir se prepara para 
invadir la India inglesa, y se conside-
ran como s íntomas precursores de es-
ta invasión, los frecuentes encuentros 
de las tropas inglesas con los rebeldes 
mashnds, que reciben armas y muni-
ciones por la frontera afghana. 
SESION M T m C I P A L 
D E L D I A 21. 
i'ARA QUE COBRE 
De orden del Gobernador Militar ha 
sido autorizado el teniente Jaokson, 
para cobrar los trabajos hachos a par-
ticularea por el Departamento de Sa-
nidad. 
A s í se le ha participado por la Se-
cretaría de Estado y Gobernación al 
Alcalde de Marianao. 
¿POR QUÉ SERA? 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido informes al Alcalde da 
Gnanajay, acerca de la enspensión de 
cuatro concejales de aquel Ayunta-
miento. 
CONCEJALES 
E n sust i tución de los señores don 
Manuel Miranda y don Joaquín Aram-
baro han sido nombrados concejales 
del Ayuntamiento de Gnanajay los 
señores don Justo Jerez y don Bomán 
Oastillo. 
PROPUESTA 
E l Secretario del Estado y Gober-
nación ha propuesto al Gobernador 
Militar de la isla, que autorice al A -
yuntamiento de Camajuaní para com-
prar an paño de terreno. 
LA PREFECTURA DE SANTA TERESA 
E l señor don Cesar J . Massiuo, Pre-
fecto del barrio de Santa Teresa, nos 
participa qne ha establecido las ofici-
nas en la calle de Aguacate n? 138. de. 
signando laa horas para el despacho 
de ? á 9 de la mañana y de 11 á 1 de 
la tarde. 
CRÉDITO. 
E l Gobernador Militar ha concedido 
un crédito de $2,100 oomo adicional al 
antes coucediao para las reparaciones 
de los puentes Hicacos y Burro, en el 
camino de Puerto Príncipe á la Haba-
na, porque dichos puentes han sido 
destruidos por an incendio y se hace 
indispensable su reconstrucción en vez 
de la reparación proyectada. 
SOLICITUD. 
Se ha remitido informada al Gober-
nador Militar la solicitud á ól dirigida 
por la Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas, pidiendo qne deje sin efecto 
la multa de $500 que la Secretaria de 
Obras Públ icas le impuso por el m^l 
estado en que se encontraban las looo-
metoras y talleres de dicha Comoa-
ñía. K 
A las cinco menos cinco minutos se 
abrió la ses ión bajo la presidencia del 
tercer teniente de alcalde señor Cár-
denas, con asistencia de los señores 
O'Farri l l , Guevara, Barrena, Meza y 
Hoyos. 
L e fueron concedidos seis meses de 
licencia al Veterinario Municipal señor 
Etchegoyen aceptando á don Bernar-
do Cabrera Guerra para sustituirle, 
siempre que presente su t í tulo profe-
sional. 
A las cinco y coarto eotró en Cabi l -
do y ocupó la presidencia el primer 
teniente de alcalde señor L a Torre. 
Se autorizó al doctor B a m ó n Gar-
ganta para realizar las obras de im-
portancia que desea en la casa Esco-
bar, Cármen y Figuras, oon el fin de 
que allí sea instalada la fábrica de ga-
seosa sita en Cuarteles 9. 
A las seis menos veinte minutos en-
tró en Cabildo el señor Veiga; poco 
I después lo hizo el señor P o l a n o . y á 
las seis menos diez el señor ^oyo.' 
L a Secretaría dió lechara de un es-
tenso informe del -Salegado del Merca-
de de O r i s ^ a j 8eaor Veiga, propo-
niendo reformas para dicho mercado. 
tül señor Polanco se retiró de la se-
sión á las seis y minutos y uu cuarto 
de hora después entró el señor Zá-
rraga. 
—Alcalde en puerta, dije, con algu-
nos concejales, al ver entrar al señor 
Zárraga. 
E l señor Veiga empieza á defender 
su informe y al señor Gener entró an 
al salón y ocupó la presidencia. 
Los señores Meza y Barrara opinan 
que el mercado de que sa trata debe 
ser demolido. 
E l señor Veiga había nuevamente 
para defender el particular da que el 
importe de la recaudación por codos 
conceptos en la Plaza Viaja sea an 
moneda americana. E l Cabildo acor-
dó cobrar en dicha moneda, pero sin 
alterar el tipo de los contratos cobran-
do sí el equivalente. 
E n cuanto |á otros particulares 
que la moción referida encierra, se 
nombró en comisión para que informa 
á los señores Foyo, Meza y al autor de 
la misma. 
Se autorizó á la casa constructora 
da Londres para que haga algunas re-
formas en las bombas qae se le tienen 
encargadas oon destino al cuerpo de 
bomberos municipales. 
A las siete y cinco minutos, dormía 
el señor Latorre. 
Discut ióse largamente nn informe 
del arquitecto municipal respecto á 
unos terrenos que el Ayuntamiento 
posee en Monte y Cárdenas, los cua-
les había arrendado al señor Pobillc-
nes, oon cuyo arrendamiento no se 
manifiesta conforme este señor, per 
no tener aquellos la extensión anun-
ciada en la subasta, y prevaleció el 
criterio sustentado por el Alcalde, el 
cual lo imposo sin haber abandonado 
la presidencia, según previene la ley. 
Despacháronse algunos expedientes 
más de poco inte iés , y se levantó la 
sesión á las siete y media. 
(PARA EATiriCAE.) 
Ayer leí entre los cables 
uno, que con muy loablea 
intencioneB, 
dice que en laa Filipinas 
no sólo comen pamplinas 
salteadas con cañamones, 
y en él ae asegura que en 
la provincia de lio lio 
están tan requetebién ' 
que cualquier chino-manila 
puede decir, si ea aincero, 
que llo-llo ea un edén 
verdadero. 
Y aunque ayer en "..la Marina 
(Diarlo de..'1) 
la noticia se apadrina, 
yo, francamente, no sé, 
obrando con precaución, 
qué crédito darle al cable, 
aunque sea muy loable 
su intención. 
Porque ea cosa muy chocanta 
que al instante 
de negar esoa apuros, 
ae remitan por delante 
veinte mil y tantos daros 
de propina 
á la región Filipina. 
Y como eso á un exceso 
de amor no ha da obedecer, 
lo que demuestran con eso 
es que les mandan un hueso 
que roer, 
y que el cablegrama es fiambr* 
y que es el negar el hambre 
optimismo de cajón 
de loa buenos cow«dom 
¡Las buenas noticias son 
productos consoladores 
de una buena digestión! 
Siendo el mundo un Tio-vbo, 
todo en él ea relativo, 
sagún, cómo, quién y cuándo, 
y hoy el hambre, en puridad 
sólo ofrece gravedad!., 
para el que la está pasando! 
Y aunque el cable decir pueda 
que marchan como una seda 
los asuntos de llo-llo, 
á mí en vilo 
me tiene ese desdichado 
país, como el de Panay.. 
Y lo de llo-llo ¡ay! 
hay que hilarlo muy delgadol 
E l yanqui, con petulancia 
que el tagalo no se explica, 
dice que reina abundancia 
y así á mi me rectifica.. 
Sostengo qua el hambie existe,, 
que la colonización 
tan sólo le dió á Luzón 
cañamón, pamplina, a'.piííe... 
t^bre todo cañamón! 
Lo que yo digo Jo digo 
de manera irrevocable... 
¿Ea qne me desmienta el cablef 
Ejem!.. ¡Cuidado conmigo!! 
Porque ni me asustan palos, 
ni me asustan caras hoscas, 
ni pienso aguantarles moscas 
á sajones ni á tagalos. 
Y en tiempo más oportuna 
sacaré, con otro estilo, 
por el hilo de llo-llo 
el ovillo del ayuno» 
A . RlVEEO, 
PARÍ LOS m m s 
I Be nos han concluido el arroz, lalii 
I riña de maíz y la leche oondensai 
Suplico á las personas caritativa ai 
limosna para nuestros niños pobres, 
Kemitir los donativos á Habana ei 
quina á Chacón, planta baja del Obi 
pado—Dispensario L a Caridad. 
D E . M. DKLFÍN. 
VAPOR-COEKEO 
E l vapor-correo Alfonso X I I salió di 
* Coruña, con dirección á este puerto, íl 
diez de la noche del martes 20. 
E L N I C A E A G U A N 
¡ Procedente de Cartagena fondeó enpit 
to ayer el vapor inglés Nicaragmn, w 
duciendo carga general. 
| E L FLORIDA 
I E l vapor americano de este nombre ¡ali 
j ayer para Cayo Hueso, con carga, oorrei 
' pendencia y pasajeros. 
GANADO 
Los Sres. Silveira y Comp., reoibler 
ayer de Puerto Cabello, 825 resee vacnti 
por el vapor noruego F r i . 
De Mobila, importó ayer el vapor non 
go Uto, el siguiente ganado: 
Para los Sres. Perry y Lester, 139 vaci 
Para los Sres. R. A. Morris, 78 vaoaí, 
terneroa, 132 añojos y 120 cerdos. 
Para el Sr. J . W. Witacre, 80 vacas, I 
terneroa, 14 añojos y 2 toros. 
Para L . G. Cañe, 18 caballos y 2 muiu 
Por el vapor Inglés Nicaragmn, Mili 
ayer de Cartagena D. Baudilio Durái!,í 
reses vacunas. 
de su superior, consintió en dar a u -
diencia á l o s saboyanoSo 
Sería preciso haber visto el modo y 
tono con el cual Biboche decía audien-
cia. Se introdojo á María, Santiago y 
dos ó tres más, ante el escribano, al 
qne L a Bascada no tuvo que poner al 
corriente, porque el mismo Biboche, 
algunas horas antes, la orden de arres-
to. Bero se había disipado toda espe-
ranza de alcanzar alguna jnsticia,des-
de que por orden del Jaez tomó la pa-
labra. 
—¿Ya estáis áquí, vagabundos?— 
dijo." 




—¿Creéis qne ignoro de lo que se 
trata? ¿Dónde está el ladrón? 
— B l ladrón ea una ladrona,—dijo 
la Bascada,—-vedla aquí. 
—¡Cómo! sois vos, pequeña misera-
ble, quien no ha temido despojar á un 
noble señor de su reloj de bolsillo? 
María, indignada, se incomodó, á 
pesar del terror que la dominaba, y 
replicó; 
—No, señor, yo no he robado nada 
á nadie. 
Después se paso á llorar. 
¡Ahí ¿niegas, ladronoita? Veremos 
secretamente; alejando de ella los pe- í ejercer alguna autoridad, en ausencia Bi tendrás siempre ese valor 
Santiago pretendió hablar y referir 
lo que había pasado desde la salida 
de Saint Laurent, con el fin de poder 
explicar cómo se podía denunciar al 
intendente de nn deseo de venganza. 
Pero Biboche, que estaba sugestiona-
do por Laroque, tomó las cosas por 
otro lado, 
—¿Qué habladurías me contáis? E s 
inveroeimil que nn gran señor y en 
mayordomo pretendan renovar la hjs-
ria de José para vengarse de una tnu-
ohachela. L a Bascada, llevad á esta 
descarada á la prisión. 
Hubo uu rumor entre los saboya-
nos. 
—¡Cómo! ¿se alborotan?— exclamó 
el escribano escandalizado. 
Santiago, penetrado de sus funcio-
nes de jefe de la carayana, tuvo valor 
de intervenir, y dijo: 
—Si se pone á María presa, nosotros 
queremos todos Ir con ella, para espe-
rar el xegreso del juez. 
—¡Ahí ¿8í?--dijo Biboche, que te-
nía nn vivo placer en abusar de 
la antoridad que ejercía como por 
azar.—Pues bien: ved lo qne yo orde-
no. L a Buscada, conducid á esa joven 
al calabozo: después montáis á caba-
llo con vuestros subordinados 
NECROLOGÍA. 
Nuestro querido amigo, agente y 
corresponsal en Sagua la Grande, don 
Juan M. iüchemendia, ha recidido por 
telégrafo la dolorosa noticia del falle-
cimiento, ocurrido en Canarias, de su 
hermana política la señora doña Mi-
caela Hernández de González. 
Por tanta triste pérdida damos el 
más sentido pésame al señor Bohemen-
dia y á sus familiares. 
Descanse en paz. 
cencía, y volv iéndose hacia los sabo-
yanos le dijo: 
—¿Habéis oído? ¡En marcha! Por ¡a 
izquierda, ¡marchenl 
Pasado un instante, Santiago y sus 
compañeros estaban más tranquilos. 
Cambiaron, entre sí, señales de inteli-
gencia. 
No resistieron las órdenes del escri-
bano y ae disponían á marcha. 
María entonces, desesperada, se con 
sideró en el colmo del infortunio v ién-
dose abandonada por los suyos. 
—¡Qué!—les dijo,—¿vais á abando-
narme? 
—¡Es indispessablel—contestó San 
tiago. 
—Vosotros sabéis que no soy cul-
pable. 
£1 escribano se sonreía desdeñosa-
mente. 
—Vosotros sabéis b ien—pros igu ió 
María—que Laroqae ha imaginado 
esa trama para perderme y vengar-
se. 
—^Paciencia! ¡paciencia!—le dijo To 
más en voz baja;—pero María no lo 
oyó. 
— Y yo voy á morir á la oarcel, des-
honrada, si nadie viene á defenderme. 
el señor cura 
es a s í como 
, y me | —¡Santiag j , mi madre y < 
conduciréis toda esta canalla á plana-1 me recomendaron á tÍ5 ¿y 
zos dos leguas más allá de Mantua, f me defiendes? 
E l sargento hizo un signo de aquies- Santiago no contestó! 
IU 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil . 
Kecurso de casación por infracción de i 
en el concurso necesario de la Eociedad: 
Hijoa de Lam&drid.—Ponente: Sr. Noval 
Fiscal: Sr. Travieso.—Letrados: Ldos-E: 
jas y Dr. Montero. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraooión de 1 
establecido por Toríbio Nardo ei causa) 
homicidio.—Ponente: Sr. Gastón,—Flaii 
señor Travieso.—Letrado: Ldo. Chaple, 
Impugnación al recurso de casación 11 
terpnesto por Franclíco Arencibia en m 
por disparo de arma y lesiones.—PoneDli 
Sr. Gastón.—Fiscal: Sr. Traviso.—Letrali 
Dr. González Sarrain. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala ds lo Civil: 
Autos seguidos por D, Juan Polch y oí;: 
María derramó llanto copioso, dli 
giendo súplicas á ena compañeros, 1 
hallándose en ellos más qae resigu 
ción á las órdenes del terrible m. 
baño. Y á través de sus eolloKoe, lli 
maba siempre á su madre, y ee detli 
á sí propia, qne si Andrés hubiera ei 
tado allí no la habría abandonado 
sus perseguidores. Empero, semeju 
tes escenas no pueden durar indefin 
damente. E l eBoribauo deraoetrs: 
una ansiedad para marcharse á» 
ocupaeiones, y L a Rascada deae-) 
de buena gana comer algo. Yoivií; 
dose per última vez hacia ios sabop 
nos, les dijo: 
—¡En marcha! ¡en marcha! ó m:, 
do con los planazos hasta dos lego 
más allá de Mantua. 
Los saboyanos se volvían lentami: 
te y comenzaron é irse; pero loa m 
y los otros trataban con miradas,: 
hacer comprender á María, en m m 
terios movimientos, qae no la abi: 
donaban. 
Pero és ta no veía ni las miradas,: 
las eeñap, porque había caído en pe 
fundo abatimiento. En torno soyoi 
hacia como ona noche en la ouali 
veía perdida para siempre. ¿Qué m 
dría á ser de ella, en efecto, sola, ¡: 
tregada á eos enemigos, de loa coaii 
conocía el trabajo misterioso qa«i, 
hacía? 
BMM 
contra la sucesión da D. Juan Baró, en re-
clamación de un legado.—Poiente: señor 
Demeetre.—Letrados: Ldos. Cartaña, Cal-
derón, Zayasy Angulo.—Procuradores: «e-
ñores Mayorga, Sarrain, Sterling y Tejera. 
—Juzgado, del Sar. 
Autos seguidos por D. Federico Sánchez 
contra Diaz y González en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Estrada.—Letrados: licencia-
dos Castellanos y Estrada.—Procurador: ee-
fior Tejera.—Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOSOEALES 
Seooión p r i m e r a : 
Contra Plácido Acosta, por leBÍones.-Po-
nente: Sr. Menooal.—Fiscal: Sr. Valle.— 
Defensor: Ldo. Fernández Blanco.-Juzga-
do, de Güines. 
Contra Manuel A Eoca, por abusos des-
honestos.—Ponente: Sr. La Torre —Fiscal: 
Portuondo. — Defensor: Ldo. Alvarez. — 
Juzgado, del Oeste 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Kamón Areau, por falsedad —Po-
nente: Sr. Ramirez Chenard —Fiscal: aefior 
González.—Defensor: Ldo. Delayille.—Juz-
gado, de Belén. 
Contra Manuel Fieueras, por hurto.—Po-
nente: Sr. Jaime.—Fiscal: Sr. Valle.—Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, miércoles, 21, ae recaudó en 
la Aduana de ear>e puerto, por todos 
ooaoeptos: $32.993-22 
E L BAILE DE LA PLAYA.—NO es ya 
estn sábado el baile de la playa. 
E n atención á la velada que esa no-
che ofrece la Siciedad del Vedado y al 
baile que para el dia siguiente anun-
cia el Casino Español, y pensando, por 
otra parte, que el mismo domingo está 
obligado á dar la segonda matinée co-
rrespondiente al mes actual, ha oreido 
oportuno el Comité transferir para 
septiembre, como despedida de la tem-
porada, su única fiesta nootarns. 
Esto no obstante, I03 billetes para 
el baile continuarán á la venta tanto 
en la secretaila del Comité como en 
poder de las distinguidas señoritas 
qne amablemente las tomaron á su 
cargo. 
E i aplazamiento del baile de la pla-
ya será favorable, por más de no con-
cepto, á su mayor brillo y animaoióa. 
LA BBNBPIOENOIA ASTURIANA.— 
Para el segundo domingo de septiem-
bre está organizando sn acostumbrada 
fiesta anual, que se celebrará en uno 
de nuestros dos grandes teatros, en 
Tacón ó en Fayrec, la Sociedad de 
Benefioenoia Asturiana. 
Una comisión de so seno, nombrada 
al objeto, se dedica en estos momentos 
á concertar el programa dándolejla ma-
yor soma posible de atractivos á fin 
de que el espectáculo responda en to-
dos sos detalles al prestigio de la an 
tigna y benéfica institnoión. 
Faltan por resolver pontos muy in 
teresantea de la fiesta; pero aun así, 
flándonos de informes autorizados, po-
demos adelantar la grata noeva de 
que la Estudiantina EepaQols, al igual 
qne la Banda España, figurarán con 
varios números en el interesante pro-
grama. 
¿Qué fiesta española no solicita hoy 
el concurso de estas dos asociaciones 
musicales? 
L a Beneficencia Asturiana, qne en 
todos los actos de so vida tiende á en-
grandecer su historia, muestra decidi-
do empeño en que la tradicional fun-
ción revista este año, bajo todos con-
ceptos, un lucimiento excepcional. 
Y encaminados á tan loable objeto 
dirigen hoy todos sus efnerzos los se-
ñores que tienen á su cargo organizar 
la fiesta del 8 de septiembre. 
P A Y R B T . — L a preciosa comedia en 
tres actos E l tanto por ciento, joya de 
Ayala, será pnesta hoy en escena por 
los artistas de Payret. 
Del papel de la Condesa Isabel está 
encargada Luisa Martínez Casado. 
E l Roberto lo hará el señor Alcón. 
Mañana: estreno de Los Qaleote8,oo-
media celebradísima de los hermanos 
Quintero. 
tíooiSDAD DEL VEDADO.—Hay fies-
ta el sábado en los salones de la So-
ciedad del Vedado. 
Tres partes comprende el programa 
combinado por los señores que rigen 
loa destinos de aquel simpático centro. 
E n la primera se pondrá en escena 
la comedia Su Excelencia, divertida 
como todas las de Vital Aza , y en la 
segunda se cantará la zarzuela Don 
Sisenando, libro de don Joan de la 
Puerta Vizcaíno y múaica del maestro 
Oodrid. 
L a tercera parte está consagrada to-
talmente al baile con la aplaudida 
orquesta de Torrcella. 
É s t a fiesta de la Sociedad del Vedado 
ee celebra exolosivamente en obsequio 
de los señores socios. 
PABA PIANO.—Editado en casa de 
Anselmo López, donde se encuentra 
de venta, hemos recibido un ejemplar 
del danzón compuesto para piano por 
Gabriel Cisueros con el t ítulo de E l 
Edén. 
Sn autor lo dedica al Comité de las 
matinées de la playa. 
Al l í , en nna de las últ imas fiestas, 
fué estrenado E l Edén por la popular 
crquesta que, en señal de cariñoso re-
cnerdo á su fundador, lleva el nombre 
de "Mariano Méndez." 
También llega á nuestras manos la 
últ ima producción de Peñita. 
E s nna habanera muy bonita qne se 
titula Eres tú y qne figurará, á no du-
darlo, entre las más celebradas oompo 
eíciones musicales del autor de Josefi-
na, Chvysanthéme y el danzón que con 
el nombre de actualidad, Cuidado con 
la langosta, se ha hecho de moda entre 
los amigos del baile. 
Agradecidos quedamos á Cisneros y 
á Peñita por sos respectivos obsequios. 
ALBISU.—Las tres tandas de Albisn 
es tán hoy cubiertas con " E l juicio 
oral,, , la primeraj con "Loa dineros 
del sacristán", la segunda; y con la 
'•Vuelta de Vivero", la última. 
Mañana: " L a Viejeoita" y " E l Se 
ñor Joaquín" para reaparición de la 
Calvo. 
E l sábado, beneficio del señor Bo-
xeos. 
SOMBEBRO DE VBEANO.—Francisco 
Camina, "el champion de les sombre-
reros", como lo llama Bosaioz desde 
«os gacetillas de £ 1 Gómetelo, ha pues-
to de moda para la estación el sombre-
ro denominado "los ravos X . " 
Ba de pajilla, de forma ulogintp, 
cinta ancha y ligero como ana p ottia. 
Far» soportar por esas «HIIH» los r -
yos solares, no hay como el sombrero 
ue ''los rayos Á.." 
De aquí la extraordinaria bog-t qu^ 
ban adquirido desde qne ios reoibió 
Camino y los puso de venta en las v i -
diieras de BU antignii v acredí ta la 
sombrerería de ÍTtíptuuo 81. 
SABANA Y ALÜBNDAE&S—0*ra á 
cara y frente a Iruote lucharán hoy 
rojo* v azules en los terrenos de Car-
loe I I I . 
tól encuentro promete ser reñido, 
sensacional. 
Una y otra novena, organizadas con 
fo» mejores ploytrs, van dispuestas á 
conquistar el triunfo á toda costa. 
No se cabe esta tarde en Almen-
dare?. 
¿Qué aficionado ni qué partidario 
puede faltar nunca á un desafío de los 
dos eternos rivales? 
• PALOMAS NOCTURNAS.—Por los a l -
rededores del parqueoito Jerez se ha 
presentado no bando de palomas noo-
tnrnas que está pidiendo á VOK f>n cue-
Itn la interveno 0 2 de nuestro Jefe de 
Higiene. 
A veces, en horas teranranas de la 
noche, se corre el ban'lo hacia la» r a -
lles de Neptuno y Zulopt», por los 
portales de la Manzan* d> Gome?, y 
las familias que salen de los teatros y 
van á ese lugar en busca del tranvía 
tienen que sufrir en^oentroa qne no 
tienen por cierto n » d a de agradable». 
Abundan, entre las palomas, las de 
plnmaje obs^oro 
Damos el alerta á qoienps corresnnn-
da seguros de qne acabarán con el pa-
lomar s in pérdida de tiempo. 
BN LA ALAMEDA.—L» Banda BP-
pBfla dará hov retreta en la alameda 
de Paula de 7 á 9 de la uoch^. 
Los profesores de la popular Btnda 
ejecutarán escojidas piezas de su re-
pertorio. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el taller de un epooltor: 
—¡Caramba! ¡qoé mujer Cao hermesa! 
— tía perfecta. 
—No le falta más que hablar. 
—Pues por eso es perfecta. 
T o s . — E l que tome nna vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
GRAN PURIPICADOR de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por ezoelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biola, 99. Farmacia y Dro 
guerí» "San Jul ián."—Habana. 
No fslen generalmente las aeBorcs que la pial de 
la* manos es tan delicada oemo t i cutis del rostro, 
qne es fañoso emplear nn ] A vn nntuoio qne no 
producen grlrtas T ningnno más f v rabia oue el 
Jabón LUCREC IA de Rlgnnd j l ? de París, que 
posee un aroma dulcísimo y aristoorát'ca. 
llr. JOSÉ A. ie u m m . 
MÉDICO GIBÜJÁBÍO 
Knfermedades de los oídos, 
(Slastro-intestiialesy neryiosas. 
Consultas de 11 á 1 de la tarde j de 7 a 
S de la noche. 
M u r a l l a esquina Vi l l egas , altos. 
10 F 
Casino Español de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno 
SBCBETABIA. 
Competentemente autorizada esta aec-
ción para celebrar un 4,Baile" ha acordado 
que so verifique éste ol domingo ¿5 dol co-
rriente, lo qne Be avisa para general cono-
cimiento de los señores asteiados. 
Las puertas del Casino ee abrirán & las 
ocho y media, y el baile dará comienzo á 
las nueve y media. 
Será requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la comisión 
de puerta, la cual estará auxiliada del co 
brador de la Sociedad, para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Se recuerda á los señorea socios persona-
les, que sus recibos no tendrán validez más 
que para una sola persona 
Quedan aaprimidaa las invitaciones. 
Al miaron tiempo hace aaber que esta 
Sección está autorizada por la Junta Di 
rectiva para impedir el acceso al local ó re 
tirar del mismo á la persona ó personas que 
estimare conveniente sin explicaciones de 
ninguna clase. — Habana, agosto 16 de 
1901.—El Secretario, Antonio G. Vega. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 Ü B A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Filiberto y Fabrioiano, mártires, 
Everardo, oonfeaor, Sinforlano á Hipólito, 
obispo, Santa Antusa, mártir. 
En este dia hace conmemoración el mar-
tirologio romano de San Filiberto y Fabri-
oiano, con la expresión que padecieron en 
España pero sin eapeoiüoarnoa el lugar de 
su triunfo, ni géneros de martirio que su-
frieron. El cardenal Boronio eu las notas 
del martirologio observa constante la me-
moria de estos héroes españoles eu las ta-
blas de la santa iglesia de Toledo. Pero 
sin embargo de que el martirologio, ni Baro-
nio nada nos dicen de la vida y martirio, 
constando como consta su culto continuado 
en la nación, interesados algunos autores 
en el descubrimiento de sus actos, á pesar 
de la pérdida de monumentos antiguoa, os 
criben fueron naturales de Bayona, y que 
retirados del siglo seguían el tenor de la 
vida cenobítica. 
Esto ae acredita por las dos pinturas que 
ae ven en el dia eu la iglesia del mismo 
pueblo, donde ee repreaentan vestidos los 
Santos con hábito da monjes; loa cuales, 
según nos dicen los miamos escritores, pade-
cieron martirio en la cruel peraecución que 
suscitaron contra la Iglesia los emperadores 
Diocleciano y Maximicino, en el dia 22 de 
agosto que de ellos hace memoria. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar á la Anunciata eu Belén. 
que los P P . de las E a c u e l a s P í a s 
de Gi-uanabacea 
d e l i c a n á o u Í n c l i t o P a t i i a x c a 
C a n J o s é de C a l a s a n z . 
Día 26 Agosto — A las atete de l a tarde se canta-
rán Bo lemues Completas finalizando con la Salva j 
Letauins. 
LMa 27 —A las oclii) de la mafisna se cantará la 
m i a a solemLe á toda orqnee'a. y ocupará la Cáte-
dra Sagrada el preclaro hj> de Santo Domingo 
R. P. PanllBo y>lrarei. 
Visitando el sitar del Santo Fundador se puede 
ganar < índulgenota PUuaria, previa la coLfrción 
y comunión y retando & la inUnotón del Sumo Pjn-
tiflje. 6011 38-34 la 26 
Parroquia de Monserrate 
Todas las misass rezadas y la cantada 
que se digan el viernes 23 del corriente en 
esta Parroquia, ae aplicarán por el alma de 
la Srita. María Luisa de Zaldo (Q. E . P. D.) 
Sus familiarea invitan á sus amistades y 
á todai las Congregaciones á que pertene-
cía la difunta los acompañen ea tan pia-
doso acto. 5977 3 21 
Lá COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABEICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü K A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijc 
S a n t a C l a r a 7. 
• 133J 
H A B A N A 
ú-M-9 a4-lEJl 
S 
HUÍ va remesa de "Manguitos" ó 
"Oamiaeta^ para Luz incandescen-
te por medio del gas. 
Marca Oorona 2? á S i p1ata docena 
„ 3? á $2 „ „ 
„ Q á $2 „ 
„ Herradura á $1 50 „ „ 
L O S V E N D E 
E M I L I O N A Z A B A L 
E N S ü C A S A 
MURALLA MfflS. 33, 35 Y 37 
H . A I B . A . I N ' . A . 
E l P e c t o r a l d e 
C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
Resfriados, 
Toses , Gripe, y ) 
M a l de Gargan ta . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer1 
* Preparado por el ? 
Dr. J . C. Ayery Ca., Lowell, Mass.,E.U.A. 
SEIP'póngrase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"Ayer 's Cherry Pectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
O A L P U B L I C O 
ssg 
a s a d e B o r b o l l a 
CCMFOSTBLA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa uo eurtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de áltira» novedad y relojes de mtjuel, acero, plata 
y oro, 4 Cronómetro Borbolla^' y t>e complace en ofrecemos á los pre-
cios siguientes: 
L a 
1 juego de sa la esmpuesto de 
12 s i l las ds sar iaadas $1 l .OO oro 
4 s i l lones id era $ 1 2 OO ,, 
1 m e s a de centro $ 1.60 ,. 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 caca*., un. 
escaparate, u n a mesa de noche, 
u n lavabo, des s i l las y dos s i l lo tes , 
$62 .OO. 
1 j'¿ego do cuar .o con l c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4 s i l la s , 2 si l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de negal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m a s a de centro, 1 conso la con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 
R O C A 
COMPOSTELA 32. 
Saspensorios higiéaiooi de Roes, guardacamlsai 
y artículos de goma. Suspensorio» el mejor del mun -
do conocido h»»t* hor, el de Kooo, coa privilegio 
de la Sociedad E louómica. Unica fábrica de ea cla-
se eu Compo»tuia 82. De venta en Oompos ela 32. 
La casa de Roca no tiene socios, nt sociedad, ni 
nanea ha tenido socios. Conqae(oJ(i! con los so-
cios. Ea C.ompostela 32 se vende al suspensorio de 
C 1436 10-21 
5845 
R O C A . 
alt 4 15 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es e l 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo l a s que 
afectan la s v í a s r e s p i r a » 
torias. 
L o s R B S P R I A D d S y 
e A T A R R O S pueden de' 
, generar en T I S I S s i no ] 
i se emplea á tiempo el 
E l í x i r tát 
C r e o s o t a d o 
táí S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
y N A R A N J A S AMARGAS 
que c a l m a l a tos hasta 
hacer la desaparecer. 
Une á l a a c c i ó n anti» 
s é p t i c a y c icatr izante 
del G U A Y A e O L , los b e 
neficiosos efectos c a l ' 
m a n t é s de l a PERONINA* 
m X I J A L A M A R O A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
a asi 813-39 9 
C A U C H O 
Poetaras para las pr¿x;mas siembras, de los se 
miileros dirigidos por ei Sr. Federico M. Cnttro 
de semillas uel Puri y xloo es el caucho (huk 
oue prefieran los Hrrs Fllnt Eddy & American 
TradlugC9.de N6wY))k . y las ef eoe Oabriel 
Morales y Morales, «u Reina 71, donde recibe ór 
denes. 
Por contrato de millares, las vende á diez cent a 
vot la postura grande y en partidas mayores leba-
jará el di^z por ciet t • eondlolon&ndola' para lar-
ge s jornadas, rebajo qne sirve para los Astas. 
Da las siembras y beneficios, el señor Castro da 
rá ioi-tracclones garantizando el buen resultada oon 
pruebas txiota». Hay ssmillas da) alio, posturas 
de coco, de or f'to, ntoao y gaag:bre de primera 
Calzada de la Reina 74. 1462 4-30 
s LAS MAS MUKVAS 
Y MAS BARATAS, BN L A POPULAR 
Y ANTIGUA SEDERIA 
n 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
C 13i9 13-1 As 4-a 
P O L V f l S ü T A L C O 
B O R A T A D O , 
PEEPABADOS POB Sb 
DR. G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dftB picazón 
y ruoleatia. E l Dr. González 
prepara aon la aprobación de 
los Médicos uiteligeE tes de la 
Habana 
POLYOS m TALCO BOMTÁDO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dicho? 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
e&UdPr Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para desü-uír §1 pial 
olor del sudor. 
1 Juego de s a l a L u i s X I V $ 180 . 
X juego de cuarto " L u i s X V ' c o n 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 mesa de noebe, 1 mesa centro. 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s m c n 3 s $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con las m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9.OO. 
E i l l a s de mimbre des re $ 3 . 0 0 . 
Si l lones idem, í d e m , 10 SOpar . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$70 . 
Pe inadores con luna vise lada, á 
$12 . 
aparadores de roble, á $22.OO. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
R e l o j d e R o s c o p f 
L A M P A R A S 
L á m p a d a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, i l e m , 3 idem, idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l i tas , cocayeras , etc. 
J O Y E R I A 
Aretes de oro. de ú l t i m a novedad, 
desde SO ctd. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 c ts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7 .50 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5 O. 
Meda l las esmaltadas , desde S O 
centavos. 
Gargant i l las de ore desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alfileres 
de corbata, botones de pecbera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
PATENTE . 
Z E O S L Z E I G H I T I I M I O ? 
E n qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y todao oan: 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
(¡1203 1-J1 
P L A T A B O R B O L L A 
1 docena ce chi l los plata Borbolla, 
$ S . 5 0 . 
1 idem tenedores idem, $7 .50 . 
1 idem cuche ras , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$S.OO. 
1 idem cuebaritas, idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , tenac i tas para 
a z ú c a r , cucharones, juegos de toca-
dor, servic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
R E L O J E S 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bstos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cuales se da una garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
B n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no la mejo-
r a n inguna en la I s l a . Son tan va-
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos una 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestres , desde $7 par 
I d e m grabados en acero de Goupi l 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $21 .2O. 
M e s a s de bronce y onyx, desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouqueta de meta l y crista} 
desde $3. 
F i g u r a s de biscuit á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
U N A V I S I T A A E S T A C A S A 
ha de resultar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
(MAROA REGISTRADA) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1382 i i \ 13-3 Ag 
CUEACION O ALIVIO 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de lo» CATAítSkOS, T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR ADDBT. 
S L A B O B A D O por la S O C I B D A D F A B M A C B U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el úuioo agente terapéutloo rerdaderamenta ra-
cional, científico y efloas, para oarar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias 
Responden á ias mdicaciones sigaientes: 1 ' Como antisépticas estas pildoras imoiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de'os dicrobíos.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca e'; 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS &.ISrTISB!PTICA.S, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder entisóptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de sue 
componentes, son reconstituyentes del oíganiain'K—3? Además de tar estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectira aoure los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modiftoandofavorablemente las oondicioneti del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inarraoión broaco-palmonar.—RESUtfUN: Las PILDORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqut diáculian la yida dw IOJ microbios; RffiCOSíáTITÜYEN-
TE8, porque modifican favorablemente la nUrición generatj RHitf SDIO DE AHORBO, porque retar-
dan la desnutrición y uo hacen tan necesaria la reparación áe substaaolas; REMSDIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo pot sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman ia tos, permiten conciliar el susfio itan necesario y reparador», modín can } 
disminuyen la espectoración, que de paruleuta, blanca, aireada y espumoai se torna, d» difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enflaque dmieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como connecuenoU de todo esto, Us faartas del pacien;o se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeña» resultados, meaos desfavorable el pronóstico, puei 
se curan la inmensa mayoría y eu racón directa de la menor extensión é importancia da las lesiones. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rev 41. Van por oaorreo. De 
pósito: Guillermo García. Capellanes, 1, Madrid (España). C 1858 1 Ag 
A L Á G R A N L E G I O N D E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
El lAntinervíoao Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más Inofensivo de sus trastornos fuuoionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, nouraigias, jaqaoaas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimiento», dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitacione» 
nerviosa», dolor que precede ó acompaña á iad regias, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antínarvioso Uowardi experimenta rapidameme tale» resultados que le dejan 
suspenso el jnioio, al punto de no pudor orear en los efectos tau prontos y sorprendeüt*s del medi-
camento. Despiértase el apetite, si aates estaba daoaidj; raguUríaaaso ias digsstioaes, si antes 
eran ditícilea y tutnaltuosaa; al deoaimieuco profundo y á u falta de onergia en las detarminaciones 
•ucédonse el vigor y tal enteres-* de voluatj,d, que elínJivíduo llega á orearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, o. pensamiento adquiere mayor consistenoja. 
vuelven las Ideas con la nítido» y claridad apateoidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, sienta más potente la fuersa do las idea» y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones únanse las de una m .s fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, an snaño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápida» moiifloaciaaos qae Insroduo» el mediaatnento en el organis-
mo no paran ahí; conUüúan perslstentos y urogrosi^as ha»ti qaa tiaca^ desaparecer toda huella do 
padaotmlentoto nervioso. El iAntinervioso Howard» uo coutiana opio al sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Lo» individuo» cayo sistemA norvio»o se ttalla au ooustaal» tautióa par las oondioioae» 
especiales de la vida moderna, las luouaa, vid* rebosante da placares, preocapacloue», ansias de glo-
rias, da riquesa», oeoritores político», bjloiata», ate, hallarán al seguro áe au salud, de su tranquili-
dad y de au vida an el lAntinarvioao UjWird»; 4 peaaíaa caja. Sa man ia por el corrao, previo enrío 
del importe en sollo» ó giro. Venia, boticas y droguorías do Hanana, y Teuisate Rey í i , José Sarrá 
]>epoB>tario general i ánioo oar» U »«»-t» »o Kiipan*, GuilUrujo (farafo. UapelUne*. 1. Wadrid. 
- )flR9 Ag 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R Z>B C R E S T A ¿RIA R T 7 B H A 
de E d u a r d o FAX.Ü, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
üíumeroBOB y distinguidos fecaltativos de esta lela emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATAUROS D E L A V E J I G A , lo« 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cuckaraáitm de eotfé al dia, es decir, una oada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botioa Fraacoa:*. 8;in R » ^ 1 <<«qalaa i, OaíupA!i»r!o * Eodas ia» 
demás farmacias y droguorlae de la la la da Cuba. c 1381 1 Ag 
E N D R O G U E R I A S ¥ 1 
Imulsión Creosotada de Eabell 
1351 ftl> 
A LOS HACENDADOS DE 
He comprado el privilegio exclusivo de fabricar y ven-
der el Dtfecador de Jugos mejorado de contra-corriente de 
"Von Fresckow seíún títulos de pateme número 6i8 69'2, 
para ca'eiítar y clarificar los jugos sacarinon y facilitar la 
defecación mecánica, por coneiguie ¡te ahorrando la gran 
pérdida de vapor en defeoadoras y clarificadoras al aire 11 -
bre, y también duplicando la capacidad asentadora de de-
fecadorasY c'arificaioras, cuando se usan con essobjato, sin 
necesidad de aumentar el número de piezas; tanques llenan 
t-1 m'smo objeto qie Defecadora», porque de«puóa de salido 
el guarapo del calentador se deja asentar en tauquea ó en 
las defecadoras y clarificadoras como depósitos de decan-
tación sin usar vapor en ellas. E l vapor usado en el calen-
tador no es sob e calentado de a'ta presión, por consiguien-
te no desperdicia el oombaetible, no tupe los tubc, ni echa 
á perder los productos de teganda y tercera por la fermen-
tación causada por la descomposición que sufren á alta tem-
peratura las suetancias nitrogenadas en los jn^os f acarinos: 
que COOÍO no hierven no hay invers ón, ni las faculencias 
quedan en sufpsnsión, ti no se presipitan. 
Tenemos credenciales de varios hacendados de la Loui-
slana que los usaron la zafra pasada con el mejor éxito, 
las cuales podemos mostrar; y para la próxima zarra ya hay 
cerradas muchas órdenes. 
Para precios ó informei pueden dirigirse á mi representante en la Habana 
I n g e n i e r o J o s é M . F l a senc i a , G-alimno 1 1 5 
J h o n 1 L M u r j p h y , 
F i l t r o s de gravedad 
F i l t r o s prensas 
Tachos a l v a c í o 
T r i p l e - efectos 
T a n q u e s y bomba m a g n a 
1 
i 
N e w Orleans ( L a . ) 
ANDRBW J. DANA, G&LUNO 115 HABANA 
alt 4-21 
PEPSINA DE CA 
G R A N U L A DA E F E R V 
O 1330 as-a Ag 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Pald Farra acéntico de París» 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
n 1380 a l t 1 Aor 
VIRO MGB1BAD0B DH 8ABELL 
A BASE,DE KOLA, COCA, GLIOBPwINA Y LACTOFOSFATO DE C¿L 
Tónico, Digestivo, Nutritivo, Agradable, Vigorizante y Reconslitnyeote 
S u é x i t o curativo ea l a mejor r e c o m e n d a c i ó n de este 
poderoso remedio, q.ue puede l l amarse el 
I E O I J Ü X Z I I R , I D 3 3 S J ^ I L A T J I D 
m ^ u m r n l m l M ' o ^ R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente las úlceras ó 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos, Uña, erisipela, etc. 
Calma instantáneamente los ardores, punzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su uso. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNÜENTO. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
D R . l i . A C E B O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ofrece su Gafete en COBSUMO 111 
entre San Hlgnel y San Rafael 
Una extracción sin dolor $ l.CO 
Empaste de porcelana y platino, desde.. 1.00 
Limpieza de deiit dnra 2.00 
Oiiñoacione» „ 1-̂ 0 
Dentaduras de 1 á 4 dientes..... 5 50 
d e 5 á 8 10.00 
d e O á l t 15.50 
Demadurr.s oomptetns superior ó inferior $38. 
Dentadura d4 oro, corona, dientes de espiga, puen-
tes, etc., todo á pre ios mny modestos. 
Todo trabf j J hecho en este gabinete se garanti-
za por diez t ños. 
Consultas: de 8 de la mañana £ 5 deía tarde. 
Consulado 111, cutre S. Miguel y S. Rafael 
5918 20 20 Ato 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
,ÍM<5« Marf» 83. T)*i 12 t B. >' 1843 ''•Ag 
DcctM Manuel G. Lavín, 
Bx interno de los hoapitalesde Paría.—Jtf* do Ci i -
nica mídioa.—Consult* de 12 á, a.—Teléfono P97. 
OÜBA N1.' 38. 58 íO 26-15 A 
Dr. -Gustavo G. Duplessis. 
MaDICO-CIRDJANO. 
Jonsultaa de l á 3. Ban Nicolás 3 T"?éíoQ0 USS 
C 1409 « Ag 
Doctor J , A . T r é m o l s . 
enfermedades de n i ñ o s 
y afecc-:oi>es a s m á t i c a s 
MANBIQüB 7A. CONSULTAS do 13 & 2. 
c 13i-8 " Ag 
Francisco 0. Garofalo y Moraba, 
Abogado j Notario, 
l FRANCISCO S, MASSANA ¥ CA8TKO, 
Notario. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
«US'5 1 A«r 
Laboratorio, San Miguel 82 
No se desconfie de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t i e p i l c p t l c a s de 
O O S O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, K . Larrazábal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
Jonsultsis e x c l u s i v a m e n t e 
p a n • n í o r m e a di 1 p e e a o a 
Tratamloato ospestal de las afoooloaa» del pal-
ón f do los broniuio» Noptuno 117. do 12 4 2. 
«T86' 1 A g 
irturo Mañas y Urquiola 
y Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S , 
kmargura 0 6 . T e l ó l o n o 8 1 4 . 
1350 
C 1115 
E Q D M A D . P E L L E T M 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppe, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palCt-
üicas, ei cansancio, la falta ae energía, el reuma, ia gota, los 
ÜOlOres tíS ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una C Á P S U L A es más activa que una gran copa de Quina 
€xlg-!r en co.du cápsula el nombre PELLETIEñ, Inoentor do la Qulnlnu 
W . ^ f S . b , V i v i c n n ( > , y fv. torta>! I r * " V r n i a c i A » . 
Irajttüo DeatUt». (Oon 37 a&os de práotioe,) Oon • 
d t u j operaoionss de 8 & 4 on ia Uborctorio 
«dtsd n. M , entre OonoordU y Vlrtndo». 
" 1339 -1 Ag 
H. Calixto Valdés 7 Valdés 
CIRUJANO-l>ENTI8TA. 
Industria 1?,6.—Eipocialista en trabajo» de pnen-
. < y coronas de oro. c 1338 alt 13-2 A g 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 A 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
ipieo del Dr. Valdespina, Reina S9. Domioilio 
¡anta Clara 37. o US8 38 Ag 
Dr. José de Cubas y Scrratc 
ÍBDICO DE í-A CASA DE SALUD DEL 
CENTRO GALLSGO. 
Consultas de 12 6 2. Drivcone» 106, altos. T. 1429. 
C US7 - I T ' A g 
JÜA.v P A E I Q G A TIC TA 
ar»*: IUA na IJV 
» i» «i !•./..{», b i - . n i u l t ' » • ' . . o 
•'o* -xtv' '.0 •* g j 
p.>íir. jlon : :! »i i», 
IDO, oí ir íu TÍO -iti . O s & i Ka'-u l»V¿ déi D» Benedicto San Be u .ri\ t i 
SJa ría y j>ri'i.ji:»t!e. f.ruji» iár; y no a H • B • N'A an caso de a 8ra viu de D J o é 
Sarrá, t;«iti«tffe B*:,. 41 ¡9,1478 ÍU 1 O 
TODA DOLOB 
b u e n a s f a r m a c i a s 
¡ CniiMo con las imitaciones! 
Se preparan y venden en la v e n t a 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o 
B O X . T ^ . a T J A . O A . T ' n 
nta. 1292 alt 13-18 J l 
Habana 112, esq. a Lamparilla. 
Ol3i3 
K A N A N G A D E C ' J A E O K 
RIGAÜD y C", Perfumistas 
P A R I S — 8, R u é Vlvienno, 8 ~ P A R I S 
^nsnf' ni -'c 12 i. X 
i 
Dr. 
es la loción más refres^ 
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfuman dolo delicadamente. 
,jEstracto d s (BaiiaRg<i,m*yisimojüi§!issjMw 
* «iperfume para el pañuelo, 
i Á C e Ü e d e (Kaiianga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£ a b o n d e (Kananga, el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
^ O l V O S d e ^ j í a i Z a J ^ a , blanquean la tez co» el 
l elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depós i to en P A R I S , 8 , Rué Viviemie. 
A? 
Ür, a Pililo 
ispoolaUsta «s «of«.-..;j-\ i ,. 5« io« a;»a ) n íem 
Ha \ r, . j «a loaioillo & U oailo ¿» .'...¡-..-.j 
«lo « 180.—OnitaütM •i* n A 3 —f»i4tono t.T87. 
c IPií Ag 
I? LUIS .^.S^aiil, 
OiArlaciejisc. ooa<altM y onotaoiojio^ flti i 18 
Mi Igaaoio U ÍHIX^H—SAK».Í5—«AK«AKTA 
A R 
Doctor E. AKDHABE 
Ojos, ©idos , n a r i z y g a í g . ^ .ta. 
rEOGA-DEHO 40. CONiíüLT. " T)<5 1 A i 
C—ItOQ meees g S 
E&méa J . ÜEartmei 
AB09JLXX0. 
1351 
JO 44 í titos i 
1 
Stbinste de caracíéa sifilítica 
B©la» 88. Teléfono 1,530. 
De s apare oí das ¡es d!CUT>BtancÍR« que me obligs-
ban tryslailei^ia á EspeEa, tracffiero mi march» 
par» iníf< R<1I I:- ^ y 13U Ag 
Dr. José Várela Zequeira. 
i Jefe do trabajos a a a t ó m l o o s de 1» 
Kedldna. Difeotor y c l m l a n o de 1« 
043a .16 8Rltt«l «La Bonifica.» Ccnanlt»» de 2 i é 4J. 
p^ . i r :U c 1 Ag 
Manael Alvarez García 
Y 
Eamon Martí Vivero 
ABC GADOS. 
San Ign aolo i&. CcnBultas de 12 á 4. 
S O L I C I T U D E S 
B S S B A C O L O C A R S B 
una joven peninsular de orlada do mano 6 mane-
jadora. Es cariñosa oon los nlfioa y labe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice, i n -
forman Corrales :53 6028 4 22 
UNA CRIANDERA peninsular, de ocho meses de parida, aolicatada en el pala, oon buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche enters. 
Tiene quien responda por ella. Infosman San L4-
«aro 247. bodtgi. 6006 4 22 
«1337 i A? 
D s s t o r S o n z a b á r é i t g g i i 
M E D I C O 
áa íaCaia d« lísaeflcenela y aSatersidaíe 
iSipeoiaUsij. ea las enfermodaue» de ka nlfio» 
iojédicaa y oairúrglcss). Consuitae d o l í A 1. Agula» 
ÍOTÍ. T B i é f o n a S Í * . 0 1317 ' Ag 
OCULISTA 
f i f i r©£ríBaa-5!S8 «u Tlaje i Parif. 
~?*íc 156. «Mtado da V ü i a t w a . 
C 1SSS j AS 
S>E S >1IÍC1TAN agentes que puedan dedicar jdos ó tres horas t i día y que tengan conocimien-to en elemento trabajador obrero: se las garantiza 
una buena retribución. Teiadillo 45 de 2 á 3. Tej 
diUo 20 de 12 á 1 ó Empedrado 52 de 12 á 1. 
6008 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninanlar 
de tres meses y me-Uo de parida, con buena y a-
bundante lecha, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiendo. L f .man Cuba 18. 
6C07 4-22 
D o ñ a F r a n c i s c a Prieto y Ctero 
decea saber donde se encuentra su hermano Ma-
nuel Piloto y Otero, para asuntos que le interesan 
Dirigirse á Habana ÍO. P.C03 4-22 
XTna cr iandera p e n i n s u l a r 
do un mes do parida, que ya ha estado criando, de' 
sea colocarse & leobe entera, que tiene buena ] 
abundante. Tiene quien responda por elia. Inf t r 
man Morro 30 600 1 4 22 
' i •• m i 
• • ii ti-TT-TTlfliil 
- n m m a t t M 
UN PENINSULAR D E S E A COLOCARSB de orlado do mano en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene excelentes informes délas casas 
donde ha servido. I f irmarán á todas horas Apcda-
oa 17, cuarto n. 19. 5856 4-10 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
loados peninsulares, se ofrecen para estableci-
miento 6 oaso particular y exigen de quince pesos 
en adelante. Obrapfa 58 daiáa ratón. 
B852 4-20 
D S B S A C O L i O C A S I S a 
un asiátlo buen cocí lero, on casa particular ó es-
tablecimiento: cocina & la mejicana á la española, 
y criolla y tiene quien lo recomiende. Informan 
Muralla 113. 5953 4 20 
Se so l ic i ta . 
un buen criado de mano, moreno y de median^ 
edad, en Atcuiar 45. 5913 4-18 
D B S B A C O L O C A B S S 
uta seCoia poní salar do criandera á locha entera» 
do des meses de parida; tiene buenas recomenda-
oiores que respondan por ( l ' r : inforimu'. 
n. 50: también se coloca un j >Ten da criado do 
mano. 6917 4-18 
COCZCTBHA 
En Compoitsla 3S se solicita una t&ra corla fa-
milia. 5933 " 4 18 
$0 á \ í \ 8B TOMAN POR SEIS MESES dando garantía buena y se necesita 
uua persoca inteligente en el giro de oaié-oantina 
para ponerla alftente do una. Dirigirse á la sección 
de anuncios do esto periódico. 6034 4 23 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑQP. 
Cor.iultas dala á 2. Industria 120 A, osanina 
lian Miguel. Teléfono n. 1.S62. P 
23r, E n r i q u e H u ñ e z . 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 123. 
C I R U G I A PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
BhÑOEAS. 
5550 26-1 Ag 
Dr. Aadrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Gomo abogado, so encarga de toda clase de asun-
tes judiciales, pero en especial, délos Contencioso-
adminisiratiyos y los pendientes do apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tambíéa asuntos Gubernativos y MunicipaloB. 
Csmo agrimemor, practica avalúot de terrenos, 
finca* y ediíicacionefl rurales, ya judicial, ya priva-
flamonte-, medidas, planos, reparto, desllndos, oto. 
So encarga de distribuir y organisar ñnoas de to-
do eénero y de instalar ediflclps para viviendaa, al-
aaoenefl, fübiicaa, eto., do construcciones ameri-
casias do l&B ni48 ooníoitables, en maderai de gran 
duración y reBiítencia. EsoríbaBa por planoi y pro-
«upuestoa, „ . < 
©©©tor V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, PDLMONBS. 
SERVIOS AS y dé la P ISL íincluso VENEREO 
r SIPI L.I8.) Consuitaa de 12 á 2 y do 6 á 7. Prado 
39.—Teléfono 469. O 1841 ; Ag 
D S S S A C O I ^ O C A S a B 
una J jvan islofia para orlada de mano ó manejado-
ra: tiene personas que respondan por BU conducta. 
Imorman Zinja 36. 6016 4-22 
USA SEÑORA peninsular desea colocarse do criandera á lecho e; tara, con bnena y abun-
dante leche. Tiene quien rosponáa por ella. Infor-
man Concordia 199. 6026 4-22 
í l g 
D I N E R O B A R A T O 
Se da al 7 p o r ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término do uno & sois a&cs, so-
bre flaess urbanas do construcción moderna y que 
estén situadi s en buenas callos. Informan todoB¡loB 
d i a s de 11 fi 4 de la tardo en casa de los banqueros 
señores "Hijos de R Arguelles," Jesús MaiU 29. 
6030 26-22 
E n A p s d a c a 6 8 , se so l ic i ta 
una mojar do respeto y que no tenga niños, para 
encinar á una corta f smüia y atender i. los queha-
ceres do la casa. Se desea que traiga buenas reco-
men daciones. 6024 4-22 
D S B B A C O - k O C A E S B 
un joven peninsular de criado de mano en buena 
casa particular ó en hotel. Sibe BU obligación y 
tiene recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Para informes en el despacho de anuncios de 
esto periódico. 60i5 4-22 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colrcarso de cocinera encasa partiotUr ó 
establocimieiLto. Duerme en el acomodo ai se qule 
re. Sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Estrella frente 
al n. 2f, sombrerería. 6023 4-22 
D6mic l l Io 
Teléfono 1.412. 
ABOGADO. 
y estudio Campanario n 95. 1 E 
Ensebio de la Arena y Caiaiis. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 & 4. 
O 1300 
O-Eeüiy 34, 
2ft-27 J l 
í e s^f to» eacclu»iva»£©»t©. 
íjiis»nftít.Í03 ñor ol s,n«iílB del cont»nido eotoma-
tlíL p i - o o e d l E l e u t o q u e emplea el profesor Haysm, 
iSsl Hoepital Bt Antonio do Paria. 
ilontiliM da I á 3 d e U tardo. Lampesrlila n, 74, 
illa». T o l é f o r o m o 1428 lS-9Ag 
P a b l © Or tega 
ingeniero de Minas (do Bélgica) Exploracionee, 
sondeos, informe.-, dirección técnica, consultas, 
D o n D á m a s o Qchos 
desea saber el paradero de Fernando Llagano y 
Garay para que le devuelva varias plecas do ropa 
que le fueron prestadas. De lo contrario dará co 
nooimlento á la policía. Apodaca 17. 
epi8 4-22 
T7na cr iandera pen insu lar 
de un mes de parida, con buena y abundacte 
locho desea colocarse & lecho entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 1C5, bodega. 
6022 4-22 
SE DESEA SABER L A ACTUAL RESIDEN ola do don Elias Gírala, b anco, de doce años da 
edad y estatura proporcionada & dich i edad, t jos 
negros y oon ia sefii especial que al reír ó llorar 
haoe un movimiento raro coa ol labio inferior, La 
ú tima noticia que de él se tiene es do la fonda " E l 
Polaco," en Cardonas. 
La persona que dé aviso de BU domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boulión n. 41, en Cienfeogoa, será 
generosamente gratificada. 
01461 4-d-20 4-a-21 Ag 
Salad 28, altos 23-10 A 
SíKS- 'íaUsía na eníormodadas mr.italejy nerria-
•Í.Í ~1S afio» fie píioíUjft.--Cona^ltaa do 13 á 1 
Q í k i n. SO, osq. ¿ ü . Micoíds. o 1342 1 Ag 
Br. Jorge L . Dehogues 
E S P - S C I A t í i a T A 
SSÍ E2íFiíR51iíDADB8 DE LOS OJOS. 
CoasTilt.as, operaciones, eleeeltfa do espo-
iuelos, (l« 12 a 3. Itidustría n. 71. 
J Ag .1349 
S S D Í ü G - O i a ü J A N i V . 
titwi-tiilstí «a pítrios y eaíermodfcáee út> a i i iam 
Oo^mlUsd*! íava Sel »4 i i#«f W 
.W. Taléíano 5W o 1158 W í Jl 
A los padres de famil ia 
Una stñorlta, p r o f e s o r a s u p e r i o r , desea e n c o n -
trar en esta oapitti ó on sus a l r e d e d o r e s , u n a f i m i -
i.a da moralidad y do r6»p6to par» d d u c s r l a BUS n i -
ñ o s . D i c laseB elementales y íLp5r|oTes; t o d a da-
se d o laberos y cesturas. Dirigirse por escrito 4 la 
Srita. M. Prieto. Corrales 15. tOjjO 8 £2 
SACT I S I D H O 
COLEGIO DE E N S E Ñ ^ Z A COMPLETA. 
Industria n. 121. Habana,—Admiío alumnos In -
iernos, medio internos y exísrnoJs: so facilitan 
¡proopectoay cuantos i i f j r m e B so dejieBn.—Hay do-
^aitamentos en completa indenendobeia pora niñas 
bajo la dirección de la Sra. y B* doña María 
Mnñlz de Farnánfloi.—Se facilitan prospectos^ y 
cuantos iofotmos se sollcieten e n Industria 15 2, 
Habana.—En el mismo se necesita u n profesor 
práctico interno. 8 20 í 4 22 
Yiciía Suris ie Darderi Prcíesora 
Da clases de in«trucolón á domicilio, do dlbuio 
Mo'bra toda clase de géneros para bardar y Dintai; 
b o r d a d c B de todas clases, frutas y fldlres imitando á 
las naturalái; adornos de lindaa mwdersg caladas y 
objetos d o ane v de lujo para regalpMPrecios con-
vencionales y adelantados. Dlar)a!.12, entre Stá-
r e z y Faotorí^ 6029 . ¿ 4-22 
A gentlcman slightly acquainte^ with the En-
J&g Uh languege desires to be tanght said 
language by an eduoated AmorljC î?, havlng no 
pretensiors of boing a prefeseot, 
A modpst compensatión wül .líft pay. Apply 
4o Egldo 33 Cnpataira. 6973 iE 8-21 
J H S 
Coleg í© de l í j s lén 
En este conocido plantel He oneína^ia empezará 
el cureo oaoolar de 1901 á 150í, el «ta ido Septiem-
bre. La entrada de los alumnos in»rD<» en ol Co-
legio será de 8 á 8 y media de la ¿ocle. La do les 
medio pupilos y extornoa do 7 i 
del día siguiente. Este afio so 
modio pensionado á los dos años 
ratorio de manera que habrá co 
fcños del Bachillerato internos y 
dio-pnpi'or; en Isa PrepaTatoriasjiinfernoB y me 
dio-puptlos sin extornoj; p ÍTO en»»08 Jos años del 
Curio Preparatorio que, lODfornfij al^uevo plan 
d s estudios, deben proceder á lajissipiaturas del 
Bachlllor&ta, h ibrá internos, mem-ptpllos y ex 
tornos. A. M. D. I f t 
5957 '»-S 
ie la mañana 
e extensivo el 
Ourso Prepa 
Sites en los 4 
tefnos sin m e -
María Aday de Góm 
sef iansa e l e m e n t a ' , dibujo natura) 
Precios mAr i ieos . Habana 24, 
5f5S 
! o^ece álas fa-las para la en-
láioa y piano 
Da clases á domicilio de 1? y 
AGUACATE 68, 
6163 
X T N PROFESOR CON T I T U 
vJ oiado on Filosofía y Letras y 
f;aronticen su competen cia y KO; oa padres de familia y directore 
educación para dar c'ases O» »f 
do aplicación al comercio. Diri 
ií. F. B o o o i ó n de aunólos del D i 
O 
Profesor de i n s t r u c c i 
ü u antiguo empleado en Goborl 
de inetrucoión primaria p o r la N< 
Madrid, de reconocida morrudo d 
cioa á las f smiliss que üo^eu útil 
eneofiansa, bien c o m o administra1 
destino anfilogo. Informarán en 
da este diario. f-y? 
í í n l a 
eñanza 
26-19 
>E L I T E N 
apersonas que 
dd se ofrece á 
planteles do 
Bensefianzay 





s, bien en la 
finesa ú otro 
m i n i a t r a o i ó n 
íreeoi:'* da canalea do tona, " ,,*<,4!'r4* y jarrof 
aibasa bíiy dopásítos para b a s a » „ ; ; »n . 
^nadrllofia 
A L A 3 SBWOBAS—1.a n ^ . ^ Z — > l a b u « M 
eooíedad Haba^erc u d ^ ó r t ' fi'^ n ^ . > ^ de 
D e s e a co locarse 
una peninsular de criada da mano ó manejaiora 
es cariñosa oon los niños y sabe cumplir uon si 
deber. Tiene quien responda por olía. Joforman 
Bayona 30, entrada por Paula, altos. 
f966 4-21 
Q A S O J E N O 
So desea uno usado que oaté funcionando y co 
buen estado, aiitema Yila y Garuer. Informan 
Belascoain 81 5S78 4 21 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una f x celotto oriandora penintulsr aclimatada en 
ol pais, tiene muchísima leche y buenos mélicos 
que la recomienden. Cárcel n. 10. 
59G8 4-18 
XTIT P B N I N S T J L A H 
r e c i é n l l a g a d o o u e c o n o c e l a c o i t a b i l i d a d y a'go 
d e f r a n c é s , i n g l é s é i t a l i a n o , desea c o l o c a r s e on oa -
Ba d o c o m e r c i o , f í . b r l o a 6 a l m a c é n p a r a c u a l q u i e r 
o a r g o de c a c r i t o r i o . D l r i y i r K O á CBoUlj 81, r o s t a u -
r a n r . G 
N SR. PENINSULAR DESEA E N C O N -
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor do caña ó Mayordomo, as práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén so comprometo á facilltrr jornaleros para 
ingenio o ñaca: informarán on ol Diario de la Ma-
rina; además so solicita una portería, tiene buenas 
ie eronoias, Aguaoase 19 G 
HIERROS Y METALES VIEJOS.—So com-pran on todas cantidades, so pagan bien v al 
contado, y toda oíase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, oarrllos, etc. J. Santa Eulalia, In-
fanta 50. teléfono 1190. 5911 4 18 
C R E D I T O S 
(1*1 Ayuntamiento de la Habcna so compran on 
O'Rsllly n . 23. 59f9 417 
Quinta de Pozos D u l c e s 
número 2, Vedado, soliaiti colocarse una joven pe-
ninsular para orlada ó manejadora; tioue recoman-
daclones. 5933 4-) 8 
Una javen desea colocarse ̂  Sní* 
Sabe bien ol oficio y cumpla á satlsfaoccióa oon su 
deber. Tiene quien la reoonii^nde. loformarin 
Porvenir n. 9, 6920 4-18 
UNA JOVEN activa é inteligente desea colo-cáis^ de criada do mano en casa do una buena 
familia. Entiende de costura y tiene quien la garan-
tice, laforman Mercaderes 16, altos de la bodega. 
Bn la misma otra joven se of.'eon para dar clases 
do francés á domicilio. 5 83 4-17 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremea, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y onan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 a3 
Créditos 
E n s e ñ a n z a 
Se solicita uua profesora superior que hablo bien 
ol i n g l é s . Informarán Obispo 56, altos. 
5907 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, con buena y abandante le-
rhe, desea colocaose de criandera á leche entera. 
Tiene su nifio que so puede ver y quien responda 
por ella. Informan Suspiro 14, esquina á Monte, 
entrada por Aguila. 5898 4-17 
D E S E A C O L O C A S S B 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecho, como para orlar dos nifior; tiene buenas re-
feren oías. Dan razón Apodaca 12. 
5902 4-17 
3 ^ : o x ) i s a ? - A . s 
So n e c e s i t a n a p r e n d i z a a , b l a n c a s y a d e l a n t a d a s 
on la c o s t u r a . San José L ú m e r o 3, 
5905 4-17 
B E S O L I C I T A N 
dos criadas para ol servicio doméstico que sepan 
cumplir con su obligación: se prefieren blancas y 
so exijan referencias. San Lázaro 256. 
6904 4-17 
C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse una señora en casa par-
ticulr.r ó estableolmieuto, sabe cuplir con su obli-
gación y tiene buenas refAronoias, Informaiin en 
DraKonos 84. 6883 4-17 
XJn a joven desea colocarse 
de oosturora en casa particular. Sabe coser toda 
clase de ropa y os inteligente, activa y ex-.ota en 
ol oumpllmionto da su deber. Informarán Tsnlou-
te Roy n. 57. 6896 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocación de oooinera bien sea en estableci-
miento ó pasa particular. Se gar«ntiza honradez. 
Informarán Aguiar número 56, café. 
6899 4-17 
D E S E A C O L O C A S ® ^ 
una joven peninsular de orlada de manes; sabe 
coser á mano y á maquina y cortar regu'ar. Infor-
marán Belascoain 32. 5892 4-17 
5554 
de' GOBIERNO 
E S P A Ñ O L , so 
compran on Ga-
liaoo n. 105. 
15-15 Ag 
COBRE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, ..hierro viejo trapos, 
pspel v sacos viejos á les precios más altos de plaza 
—F. B. Hamel, calla de Homel ns. 7. 9 y 11. Telé-
fono 1174. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 6793 26-13 A 
("tOBRlfi Y HIERRO VlEdO —Sol 24, J . Scü-Jmidt. Telíf jno 832—So compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, brono», metal, la-
tón, cimpaua, plomo; ijnc; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. Ea la misma se ven-
den serpent ñas de cobra de tod s figuras y tama-
üos. Tenemos tuberías do hierro de todas dimen-
siones y donquqs duplos y maquinas de varas cla-
ses de medlft win. 5508 129 A?3 
en la iglesia de Belén ó en un coche de plaza 
se ha i x raviado un libro de misa grande, ne^ro y 
con las iniciales de plata L . C. Se ruega el que lo 
haya encontrado lo devuelva á la calle do Acosta 
i úmero 13, por ecr un recusrdo de f imilla. Se le 
gratificara. 5915 6 :8 
P E R D I D A 
La peisona que haya encontrado una escritura do 
una casa déla calzada de Jesús del Monto, será 
gratificado al entregarla en Campanaiio núm 1 A 
5*80 4-16 
EN L A MAÑANA D E L D I A 15 se extravió una perra perdiguera, blanca con pintas chooolste: 
entiende por Maine. El que la entregue en Inqui-
sidor 30 será gratiüoado. 58;9 8-16 
ALQUILERES 
C a r l o s I I I n. 2 2 3 
Los altos m u y frescos, i n d e p e n d i e n t e s , capaces 
para u n a d i l a t a d a f a m i l i a . Bn loa bajos i L f o r m a n . 
6012 4-22 
C u b a 1 4 0 , a l t e s 
con ¿ala, comedor y cebo habitacloner, se alquila 
en módiao prooio. 6014 4-22 
D N A C R I A N D E R A 
de poco t'eupo de parida, con buena y abundante] 
leche, desea colooarse á leche eniera. Tiene quien | 
responda por ella. laforman Someiuelo núm, 3. 
£979 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada blanca que sea intoligente en 
el sorvieio de manos, con buenas referencias de las 
casas donde ha servido; sin esto requisito es inútil 
que se presente. Riela 74, altos, se entra p:r Vil le-
gas. 5889 4J7 
S E S O L I C I T A 
una buena orla ¿i i peninsular q i e sea iDtallgente en 
el servicio do manos y ĉ ae traiga buenas referen-
cia do las casas donde ha servido. Informarán de 
n de la tm.fiana en adelante. San R f .el 14 Al -
tos. 59ii0 4-21 
XJN J O V E N P E N I N S U L A S ? 
desea cdocárse de portero, ó orlado de mano 
para una corta fimilif , sabe desempeñar bien ol 
cifiiio, es activo y tiene quien lo recomiende. I for-
marán Animas 168. ,600 i 6-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, ó de criada do mano, sa-
be tu obligación; si es para el campo le es igual. 
Lamparilla «0, altos, darán raión. 
K,(U.P 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa pn poco de oostura y 
una buena comerá . Ambas que traigan referencias 
Obrapía 97, altos. 6S63 4-gl 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa señora peninsular do criada do mano ó mane-
; i d o r a : es muy cariñosa con los niños y tiene búe-
hos isfomes. Impondrán Aguila 116, 
6003 4-21 
U n s e ñ o r con buenas 
recomendaciones desea encontrar colocación de 
cocinero ó criado do manos en casa particular ó ts-i 
tablecimisBto. Darán ratón Campanario 146. 
5986 4-21 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse de orlada de mano ó mantjadors. 
Es cir ifma con los niños y sabe campllr con su 
deber. Tiene quien responda por ella, informan 
Animas 58, cuarto 18. 5990 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manrji-
dora, prefitiendo esto último por ser cariñosa y te-
ner el carácter apropósito para manejar niños. In-
firman Neptuno 11, tienía de vivares ' g l Si-
glo X X " 4 21 
P a r a E m p e d r a d o 6 
te solicita una orlada para limpiar des habltaclono8 
altas, y para cuidar do una niña de R años, sueldo 
8 posos plata, sola prefiero negra y s i n pretensio-
nes. f993 4-21 
UNA CRIANDERA PENI> SULAR DESEA colocarse á leche cutera la que tiene buena y 
abundante: está reconocida por ol doctor Tremole 
y esta aclimatada en el paíj. Tiene 8 meses y medio 
de parida. Informa'ián San Mlgu 1 224, accesoria 
G, ó Teniente Rey 84: tiene buenas reforenoias. 
6963 4-20 
U n a joven de 18 a ñ o s 
de catorce días de parida, con bnena y abundante 
lecho, desea oolocarse do criandera á loche entera 
ó media leche. Tiene buenas referencias. Informan 
L u í 59. 5935 4-S0 
S E D E S E A 
una casa para corta familia que esté cerca del Mor-
cado do Tacón, t ue tangán buenos pisos, baño y 
demás comodidades. Dirigido J. A. Apartado 601. 
5934 4-20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do manejadora ó criada do mane 
Sabe coser á mano. Tiene quien la earantice y sabe 
su obligación. Informarán Chaves 32. 
5940 4-20 
U n a joven ac t iva é inteligente 
desea colocarse de criada para servir á un matri-
monio solo. Sabe cumplir oon sn deber y tiene 
quien la garatico. Informan Campanario 136. 
6914 4-20 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse do orlada da mano ó manejadora 
Es amable y oariñoxa con los niños y sabe campllr 
oon su obligación. laforman San Lázaro 25. bode' 
ga. * 6^91 4-17 
U n a cr iandera p s n i n s u l a r 
oon buena y abundante leche, desea eclocarso á le-
che entera. Tiene quien responda por ella, Infor-
man Corrales 253. 5874 4-16 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa de alto y bajo Campana-
rio C3, con ea'a, cernedor. 4 cuartos, baño, cocina 
é inodoro, balsón á I t calle, con sala, comedor, dos 
Cuartos, otio al foado para criado», agua y oscuss-
do. Dan rasón en Prado 6. e ' i S 4-22 
E n l a ca l le da Obispo n ú m . 7 5 
entre Habana y Compostela. se alquilan cuatro 
habitaciones juntas, se dan baratas. Informes on 
la Barbería. 5970 4-21 
U n b u e n cocinero p e n i n s u l a r 
desea colocarse on casa particular ó estahlecimien-
to. Sabe bien el oficio y tiene buenas itfarencias. 
Informan Maloja 93. 5Í73 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlada do mano y u n a se-
ñora de coc neraen casa particular ó estableciuiien-
to. Ambas saben cumplir bien cqncu obligación y 
tienen buenas referencias. Informan Villegas 43. 
cuarto número 8. 5859 4 16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de sieie meses do parida, con 
buena y abundante leche, desea ce locarse á leche 
entera. Tiene buenas referencias. Informan Con-
sulado 27. 5875 4 16 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea colooarse de criado da mano. E s activo, sabe 
bien el oficio y es oum; lidor da sú deber. Tiene 
quien responda por él. Informan Villegas 103 
6861 4 -16 
SE ALQUILA 
la casa Muralla 75, acabada da restaurar y pin-
tar. La l l i .y j al lads en el 77. 
5SS3 15-21a 
" " P A U L A 7 8 
Bo alquila esta cómoda casa, compuesta da sala, 
comedor, 6 habitaciones, buenos pises, amplia azo-
tea, servicio de cloaca y todos les demás Dan ra-
zón en Cuba 25, altos, de }0| á 12 y de 5i á 8 
5? 88 alt 8-17 
Para m l o r i o í t a t e s o l o s 
Se «'quilan amplias y frescas habitaciones ocn 
servloio de baño é inodoro, pasa el eléstriiso por 
delante de la puerta y está dentro del f-co co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Clara 41, 
esquiaa a Ciiba. 5981 8-21 
0Jfl S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa cumplir oon f a. obli-
gación ea San Ignacio Sg, altos. 
5864 4-16 
S E S O L I C I T A 
un bnen orlado de mano limpio y trabajador, te-
niendo persona que responda de su buena conduc-
ta; sueldo dos centenes' y ropa limpia. Cerro nú-
mero 504. 5862 4-16 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse en ca-sa de una familia honrada para criada de m a -
no, es inteligente on trabaje de oostura y tiene per-
sonas honradas y do arraigo que respondan de su 
buena conducta. I t forman Ancha del Norte 304, 
bodega. 6871 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A ! ? 
desea colocarse do criada de mauo ó manejadora. 
£1.4 cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn 
obligación. También se coloca una buena cocine-
ra. Tienen quien responda por ellas. Informarán 
Oloiia 84. 5877 4 -16 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano do 18 á 20 añes de edad, que se-
pa desempeñar bien el oficio y que tenga personas 
que lo earantloen. Compostela n. 22. 
5!'57 4-16 
Ul i NA BUENA COCINERA PENINSULAR desea oolocarse on casa particular 0 estableci-
miento. Es cumplidora en sn deber y sabe desem-
peñar bien el oflolo Tiene quien responda por ellv 
Informan Corrales 51, bodega, 5857 4-16 
S S S O L I C I T A . 
uua lavandera blanca que tenga buenas 
cías. San Miguel 122. 586) 
reíeren-
4-1 e 
Comerc iante é industr ia l 
Victoriano Suarez Puerta, Perito Mercantil y 
profesor dp Teneduría do Libros y Aritmética Mer-
cantil, tiene .̂nao horas que puede dodicsrlas á lle-
var los libros 4o pua f> nías etsas por el sistema 
simple ó doblo. 
Recibo órdenes Teniente iJey 2¿5, ''.Caballo A n -
dalus." 5777 S-13 
U n a joven de color 
desea colocarse de criandera á media leoho, que 
tiene bnena y abandante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Monserrate esquina á Obispo, 
altos dala bodega. 
5942 4 20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do mediana edad, desea colocarse de orlada de ma-
no ó para cocinera do corta familia-6 para acompa-
ñar una señora. Tiene boonos infoimss. Informarán 
Indio 37. 5945 4-20 
U n a joven parda 
de bnena reputación, desea enoontrar nna'casaquo 
sea docente para soivlr á la mano y ooser ó mane-
jar niños. Tienen ISB referencias que so pidan. I n -
forman en Chacón 28, da las nueve de la mañana 
en adelante. Í9í7 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es'cariñosa con los niños y sabe cumplir con BU 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Tener f* 26, 5937 ' 4-20 
*fit «jao continúa peinando ea oí ^ni.JT5» o*0™ 
f ™ o \ tóii^8' *** ^ - ] 
6019 
— ~ ^ 2 1 A 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á loche entera, 
que tiene buena y abundante. Tiene quien respon-
da por ella. Np tiene incoaveniento salir fuera de 
la Habana. Informarán Muralla 113, altos. 
6943 4-20 
un gabinete para señeraB or™if a<>*oa. de abrir 
llano y i " l6ade lV*fT- S«f Mi<?°el 43, entre ¿ ' 
50 cts7 Un E^S í l rSBoD^Í^bÍIletf ; UQ Pein8d 
Ins f i iS r ' de 'VÍ ra ara0vof1^0írÍC,,ta' Constrnetor é 
dios, polvorfues torrea T r Z ™ ™ d « a o « edifl-
a o ú H i c o s ^ t t U ^ ^ ^ ^ ^ 
ta 7. 6387 t0af'B l M tral>aÍOB. Comporto-
* ' 29-30 J l 
D E S E A N P O L C A R S E 
• ' " M i e s peninsulares, una de orlada do mano y 
«eladora. Ssoeñ csmnlir con svde-
--nondapor ellos. Iní'ormaráp dos jo. la otra de mu-
bar y tienen quien 
Conoordia 142. 
S E S O L I C I T A 
tea niñera peninsular que quiera ir á España por 
una temporada, ha de traer buenas referencias. 
Cerrada Sol ^apop n 18. 58S9 8-15 
U n j o v e n del comerc io 
é inteligente, desea colocación en sn giro ó ayudan-
te en una oficina, escribe correctamente y presenta 
buenas referencias. Informan en el despacho do 
anunctos de este periódico. 6816 8-14 
U n joven p r á c t i c o 
en teneduría de libros po- partida doblo, desea co-
locarse para auxiliar do carpeta, ó para llevar los 
libros, sin grandes pretensiones. Informarán en 
Escobar 19. 576J 8-13 
UN I N D I V I D U O PRACTICO BN CONTA bilidad y oon i-ergonas que lo garanticen so o 
frece para tenedor de libros do oualquier cas» de 
oomerolo é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
OQUE GALLEGO, el AGENTE EA§ &¡SVfl-
guo de la Habana: faeilito crianderas, criadas, 
cooineros, manejadoras, costuraras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependieutss, casas en al-
quiler, dinero en hipoteoos y alquilaras; compra y 
venta de casas y fincas.—Koqua Gallego. Againr Si. 
6735 28-10A 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D ' que conoce la contabilidad y corresponddKola 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalquler pun-
to do la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desoa colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier carpo do escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M . O. G 
por años ó por meaos las dos grandes casas de v i -
vienda do la quinta " E l Rocreo de las Tres Rosas" 
en Baena Vista—Marlanéo—3na de ellas ó sea la 
principal, es tod« da manipostería, con pisos do 
mosaico y m-rmíl : tieao or.torca habit'ioiones, co-
cina supeiior, despensa, bueu baño, agua, ga só -
metro y casnta» ooraodídadeo puedan desearse, con 
un precioso jarcia al lado, "s propia para dos fami-
lias de buen guste L i o ra está enfrente, es do 
labia y teja a la amorióana, también sa alquila por 
1 ño ó por meses: tiene cuatro amplios cuartos, sa-
la y cocina, pues estas casas sa consideran eu el 
punto más sano ds Marianac; que da al frente del 
paradero de Buena Vista, que da á la calzada l a -
forma r ín en la misma y en la Habana calle de Te-
i i i e L j i e Rey 2̂  T 30. alt 55^7 8-6 
S E A R R I E N D A N 
las caleras do 'a finca " E l Rscreo de las Tms Ro-
sas" situada f ente al paradero do Buena Vista— 
Marlanao—tiene línea férrea y grandes canteras de 
piedra superior de superior caíiiad. It>formaráu 
ea la casa-viv.'eada dn la flaoa I.as Tres Rosas y en 
la Habana, calle de Tanienta Rey 28 y 39. 
5593 alt " 8 6 
Lagunas 99 y San ígnaeio 85 
Se alquikn en $31 la primara y $32 la easrunda. 
foformee de 12 á 3, estudio del Dr. Bustamante, 
Aguacate 121. 5969 4-21 
En Regle, Bíurtí n. 18 A, CSSÍ espaclcsa y fresca, ion sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos 
patios, agía abandante, azotea á dsa cuadras de la 
Empresa de Vapores para la Habana y media rna-
dra del Parque. Dan razón Mirtí 9, ó en Luz 61, 
Habana. P974 4-21 
Oí-alia no 7 5 , e squ ina 4 S a n M i g u s l 
E n esta h e r m o s a y f r e s c a c t s i se a c a b a n d e d e s o c u -
p a r dos d e p s r t a m e u t o s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o s 
p a r a m a t r i m o n i o s , f.-.miUsB 6 a m i g a s , c o n t o d a a t i s -
t e n é i s . 8o n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s y se d a n . 
6000 8-31 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la magoífioa cssa Neptuno 3.1. La 
ll&va en la bodega La Montañesa. Informará B, 
E.qmn, O rapía 36. 5987 4.21 
... S E A L Q U I L A 
la magnff c i oasa, callo del Obispo íúnoro 1, fron-
te á la Plaza do Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuarto» eu la azotea, oon enirada i n -
tíependlonte, y so alquila por departamentos ó toda 
iunt». I firmarán Sol nümero 8. 
5991 15 21 
6333 A L Q U I L A N 
k saltos do Galiano 7, coa vista al mar, 3 cuartos 
sais, saleta v comedor, cocina y todas las comodi-
dades para familia. Compostela 18, informarán. 
6020 4-21 
R E I N A 4 3 
Bn la Sattreria y Camisería de Birreiro, se al" 
quilandos habitaciones oon patio, cocina, ducha» 
3 llevas de cgna r servicio iadependienta. 
599J 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos d a ' a casa Prado 43, 
bonipuestos d a stla, antesala, cuatro hermosos 
onartos j uno a l t ó para criados, saleta ó a comer, 
htnj, inodoros, cocina y demás comodidades. La 
llave está o n 1,08 bajos dela 'miBma. Impondrán en 
Prado y9. .15198 8-21 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Aguacate 65, propios para e.iiuaoan ó 
depósito, en 2 onzas. Ea la misma ots i re vende 
una bicioltta. 5925 4 18 
So alquila la fresoa casa Peña Pobre 11, casi es-quina á Habana, con sala, comedor, tres h-.b ta-
oioios, patio, cocina, baño, agua, cloaca. Inodoro, 
aoabad« do pintar; la llave si lado y su dueño Es-
tóvec 84, frente á la Iglesia del Filar. Tel. 1318 
5824 4-18 
gSE A L Q U I L A 
la hermosa casa Villegas número 109, compuatta de 
s-.la, saleta, comedor, siete cuartos bajos, tres al-
tos, cuarto do criado, baño y demás comodidadea. 
Informarán y está la llave, en Prado 46. 
5995 4-21 
B u e n n e g o c i o 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
Habitaciones amuebladas con toda asistencia y 
ducha, desde 8 posos en adelante. Se admiten hués-
pedes desdo en peso en adelante. Virtudes 1 
5929 4-18 
O R E I L L Y " 8 7 
Se alquila e1 magnífico local propio para oeta-
bloolmiento. También so alquila todo U oasa. E n 
la misma impondrán. 59111 6-18 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos Consulado 68. Es de construc-
ción modernc, con desagua á la cloaca y sirve para 
dos familias. Alquiler 13 centenes. Informan Pra-
do n. 9. 5fl;4 4-18 
4-20 
69b» 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, que sopan 
cumplir oon sn obligación v traigan buenas refí-
rencias. So da bnen aneldo, jesús del Monto 866 A, 
5938 420 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que duerma on la co-
locación y que tenga personas que la recomiandaB; 
de lo contrario que no se presente. Informarán Nep-
tuno esquina á Aguila, peletería " E l Encanto." 
6950 4-20 
S B S B A N C O L O C A S E S 
dos peninsulares, una do cocinera on casa particu-
la i 6 ostabloclmiento, y la otra de criada de mano 
6manejadora. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte 135. 
W« a , , ^ . . 4 - 2 0 
CUADROS y COLUMNAS. 
Da lo mejor y mae elegante para adorno 
^ de galas; calones, antesalas, comsdo-
'-^bas; pues ¿ay Burtido eepl^ndl-
res y au.̂ . ' " ^ a » 6i QIQQ, como en 
do, tanto en 
grabados en acero. f ¡a-
L a existencia de colnmnas, j * . . 
rrones de mármoles, madera, porcelau» . 
bronce es de lo mejor y más hermoso qne 
ha lutobuu u wen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s del 
dia. 
B o r b o l l a . 
C 1869 
propia para un matrimonio la bonita casa callo de 
Cuba n. 15, entro E npedradoy Tejadillo. La llave 
¡Sil lado n. 13 é h. fumarán, 5965 4-20 
O B R A P I & . 3 6 
Be alquilan & prpoips moderados, un salón y va-
rias habitación*», spiopíaito para escritoilos ó bu-
fetes. 59f4 ' 8-2' 
S B A L Q U I L A N 
as ccess Paula 71 y 73: inform&rá da su precio y 
condicionas el ¿ dniaistradnr do Hioiauua. eu la 
callo del Bj.raiU)o. bS28 4-18 
Sa blq iiian los espiéididoa a(to¿, raciea pintados y deoorados, dala hermosa casa cslzirdadola 
Reina 12.', esquina á la de Belascoain, La iU ve en 
el cefé, bajo do la m'sma. cusa é loformarán en 
Mercaderes 21, telefono 314, ferrototía, 
5918 8-18 
E n ocho c e n t e n e s 
so alquilan los altos de la sastrería y camisería La 
Tijera de Oro, Dragones 48. So oomponeti de sala, 
comedor, cocina y tres cuartos, con todo el servicio 
necesaria. 5886 4-17 
Una hermosa accesoria ^ I ^ ^ S : 
bispo y O'Beilly, so alquila. Impondrán Obispo 53, 
altos. 5906 4 17 
Sa alquílala hermosa casa-quinta Linea 105. En 
Obispo 70, altos, darán raxón. 
ri949 8-20 
E N E L V E D A D O 
Sa a'qnila la espléndida casa Llnaa número 43, 
oon todts las comodidades necasarits, inmensa (ta-
loria, do suelo da mármo', 11 habite clones, coche-
ra, j ardió, t te. La llave calle 8 t ú n e r e 2 6 Para 
infurmes calle 8 n. 26 y en Marte y Belona, Monte 
y Amistad, de 12 á 4 5S5t 8 20 
Se alquilan amueblados ó sin amueblar.—Bn un apartamento do un edificio moderno, habitado 
por un matrimonio sin niños á posos pasos del Par-
qus Central y propios para caballeros. Un hermoso 
saloBolto independiente, piso do mármol y dos bal-
cones á la calle. Dos cuartos más, también i .da-
pondlontop, y que se pueden oomunic r. Se habla 
ir.g^és. Se dan y piden refarenoiaa. Para informes 
en ol d'saacho de anuncios de esta periódico. 
5901 4-17 
-los hermosos y fresóos altos H«bana 158: la llave 
en los 1)sjn<: iriormes en Boina 53. 
• ?98í> 4-20 
Composte la 56 
l Ag 
L A M P A R I L L A 34 
" '«órfíerio?/ó para una corta íitmilla ea al--
—niouo dopartanirnto bajo, con agua S 
uapaa i r ín on los íjlios. 
quila un e- £-£0 
inodoro, en est» ca— ——!~~=r̂  "— 
(g-g «staijer-
GRAN CASA .OH HÜESPl t OES.—-mosa oasa, toda de mármol, y oon e l t iu -^ eléctrico á la puerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos 6 familias, matrimonios ó personas do moralidad 
con toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina i 
Animas, teléfono». 280. 5910 
VEDADO.—Villa Hermosa.—Solo á una cua-dra del tranvía y muy ce.ca do los baños de 
mar, se alquilan departamentos y habitaciones al-
tas y bajas á caballoros y familias; precios módicos 
excilsnt) sslstencla, baño», vistas al mar. Calle 
de los Baños n. 15. 5897 8-17 
T e s i e n t a B o y 1-4 
frente á la Plszi Vieja. Sa alquila para almaréa ó 
establecimiento importante. Informarán en la No-
taií i del Sr. Solar, Aguacate n. 1-8, de doce á tros. 
« 9 0 8-17 
ESTRELLA 93.—So alquila eata casa do moder-na oonstruooiór, oon sala, saleta corrida, con 
2 arcos y mamparas, cuatro outrtos, salón de co-
mer al fondo, cocina y cuarto do baño forrado de 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
pisos de mosaicos. La llave en la bodega esquina & 
Manrique. Su dueño Virtudes 15. 5876 4-16 
G A L I A N O 7 6 
En esta fresca y espaciosa casa se han desocupa-
do dos elegantes departamentos oon suelos do mar-
mol y balcones á Galiano, propios para matrimo-
nies ó amigos. Tienen espacio, baño y ducha. 
ISJS 8-16 
Se alquila t i h-jrmosoj fresco y ventilado piso ba-jo de Cárcal 17, compuesto do hermosa sala, es-
pléndida saleta, 4 cuartos corridos, barbacoa, espa-
ciosa cocina, inodoro y gran baño, todo á la mo-
derna. Puedo verse do 7 á 10 y de 12 á 4. 
5 m 4-16 
S B A L Q U I L A N 
muy baratos los aleares y frescos altos de Amistad 
ns. 148 y 150 esquina á Estrella, ambos indepen-
dientes, la llava en les bajos é informarán en Acos-
ta 81. 5867 4-16 
S a b a n a 1 7 3 , 
independiente, á parsonas decentes, nn departa-
meato alto, otro bajo, cuatro y tres habitaciones, 
egna, inodoro y ducha. 5844 8-15 
E N C B B ^ P I A 6 4 
se alquilan á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , dos habitacio-
nes a l tas , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o , en 17 pesos 
ore; en la misma so alquilan dos h a b i t a c i o n o B b a j a s . 
5804 8-14 
B O N I T A C A S A 
Se alqaila la casa Am-eles 50, a media cuadra de 
Monte. Le pasa el eléctrico por delante. Reúno 
condiciones propias p»ra familia distinguida. 
La llave en Monte 3'i, á media cuadra de la casa, 
y su dueño en Muralla 44. 5821 8-14 
S E A L Q U I L A 
La bon'ta oasa da alto y bajo, calla da Com-
postela 151, entre Jesús Maiía y Merced. Es muy 
sólida, aeca y vistosa. La llave an la sedería del 
frente y sn dueño Muralla H. 5822 8-14 
EN casa do un matrimonia respetable. Escobar 17 altos, entro Neptuno y Concordia, se alqui-
lan á íefioras solas ó matrimonios s i n niños y pre-
olssmanta con buenas r-fereneias, dos magnífioas 
habitaciones altas independientes del principal; 
tiesen piso do mosálco, espaciosa azotea y alegre 
mirador. Informan de 8 á 12 1 2 y desde l is cuatro 
en adelante. 5513 5 14 
Para establecerse por poco dinero so viods una 
tienda y una peletería, bnei pu^ t i y pofjo a'qniUr, 
Informot; oficinas anuncios del D I A R I O . 
6955 4-30 
S B V E N D E 
una finca de ochenta y cinco caballerías, cerca del 
puerto de Bahía Honda, oon palmares, montos, 
árboles frutales, mucha agua. Calle de Composte-
la n. 19 IB formarán 5923 13-18 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODER A T E N -derla su dueño so venda una antigua y - acredi-
tada farmacia situada on una población importante 
á dos horas de la Ht.bana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo- Manuel 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
5226 10-18 
S E V E N D E 
en el barr'o de Sau Isidro una hermosa y cómoda 
cata con cuatro habite clones alta', interiores y de 
azotea. Irfarmcs á todas horas ea San Raftel 2. 
5916 ,8-18 
C a s a d e 3 0 . 0 0 0 d u r o s 
en 11.500 oro. Demás Informes verbales calzada 
de Cristina n 24. por Castillo, letra O, do 8 á 10 y 
de3 ú 5 Aotonlo. Sia corredor. 5914 4-18 
Magnifico negocio 
se vende ó admUe un socio, una buena oasa de 
huéspedes con 32 habitado nos bien amuebladas, 
produce 30 centenes mensuales y puede adminis-
trarla hasta una señara, está próxima al Paique. 
Informan Virtudes número 1, esquina á Prado. 
5930 4-18 
Completamente restaurada y pintada se vende 
en módico precio una casita muy alegre en el ba-
rrio del Cerro. Informes en Egido 35, altos. 
5884 8-17 
P O R T E N E S 
que marcharse á España, so vandn un puesto de 
Frutas muy cómodo. Informarán Compostela nú-
mero 171. 5873 4-16 
i r u i t f n r i u n buen café, no tiene rival, no paga al-
* J J i i Wi /qniie^ puedo dejar al afio dos mil posos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase do establaoimlentos, algunos á tasación. Ca-
sas do $S00, hasta vainto mil, una bnena y barata 
do »zotea en la callo del Morro. Solares grandes y 
chioos en todos los barrios, fincas de recreo y do 
campo, próximas á la capital desde una á cien oa-
bftlloríis, ingenios demolidos para vender ó arren-
dar. Enseres de café, fonda ó carnicería. Dinero 
para toda clase do negocios. De 8 á 9 café «La Pla-
ta,» do 3 fi 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
6872 4-16 
I M P R E N T A .ü' .r .K 
una máquina de pedal túmero 4 en perfecto estado. 
Tambiéo so vende ó arrienda una buena imprenta 
completa. Obispo 86, librería. 5866 4-16 
B O E N N E G O C I O 
Una bodega cantinera y montada á la moderna 
bien situada, la vende su dueño por no poder aten-
derla. Informan Paula y Compostela. café. 
5«70 8 1S 
muy barata una casa de esquina on la otilo de A n -
tón Rsolo, produce más del 10 p § y está acabada 
de reedificar. Informes Cuba 90. 5731 15-10 
S B V E N D E 
muy barato un eatableclmiento da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en buena 
población inmediata a la Habana, paga poco al jn i -
ler y so presta la casa para jiro granda y obioo. I m -
pondrán Muralla 107, almacén de tejidos. 
6618 15-A7 
IVÍSTA HACE FE! 
1VÍSTA HACE FÉ! 
NEPTUNO N. 198 
Ea esta acreditada CASA DE E M P E Ñ O que 
lleva diez y ocho años de establecida en este ba-
rrio, se realizan á precios baratísimos todas las 
existencias que hay en la misma, como son escapa-
rates do dos y tres hilos do perlas de cedro, caoba y 
fresno; los hay con una y dos lunas do espejo, lava -
bes, peinadoiea, v-stidores, veladores, sillas y si-
llones da Reina Ana da 2? y 3?. lámpsras do 
cristal do magn'fí^cs fabricantes oon seis, tres, dos 
y una luí; cocuyeras, faroles, relojes de pared, un 
magi ífico juego do sala Luis X I V ; completo surti-
do do ropss ae todas clases, sombreros de jipija-
pa y una magnffioa caja de hierro, se realiza todo 
junto ó separado, y so admiten propeticiones per el 
local. 6863 8-16 
un piano Pleyel, en buen estado, en la calzada del 
Cerro S35. 5809 8 14 
SB R E A L I Z A N TODA CLASÍG DE M U E -blos. Juegos Luis X I V , nuevos y usados, neve-
ras que sirvan da aoarador, do varios tamaños, las 
hay propias para f jnda ó ci f é , de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Monto 63, entro Amistad 
y Suárei. 5753 16 11 Ato. 
M u e b l e r í a L a S a b a n e r a G-aliano 13 
Aviso al público teniendo que hacer varias refor-
mas on ol establecimiento y oaraoiendo de local te 
realizan tolas las existencias de la mueblería La 
Habanera, á precios do verdadera ganga; las fami-
lias que quieran a^nusblar t u casa por poco dinero, 
cproveahen la ocasión. En la misma s« vendo nn 
hermoso ju'go de cuarto color nogal. La Habtae-
ra Galiano 13. 5710 13-9 
M uebles en ganga Gí-ran surtido de juegos cae cuarto, s a l a y co-
m e d o r , camas , h ierro y ma d e ra , re-
lojes/.bofetes v todo lo concerniente 
a l giro da prestamos y m u e b l e r í a . 
E n " L a P e r l a " A n i m a s n. 8 4 y " L a 
V i z c a í n a G-aliano 2 9 , te lé f . 1 , 4 0 5 . 
H a y agencia de mudadas , se hocen 
v i a j e s a l campo. Q 7 0 2 13 -9 
DE MAQUINARIA 
S e v e n d e n 
200 toneladas de carriles de acero do S6 libras por 
yarda. I i t >rman Krajewski-Pestnt Company. O-
jCeilly 16, Habana 9006 4-29 
A v i s o á los hojalateros 
Se vande una maquina de eortar redondo, una 
de virar latas da aieito y una frágna, todo nuevo j 
muy barato, por ocupar lugar, on San Rafael y 
Rajo, Hojalaterí so puedan ver y tratar, 
6672 4-21 
De coisles rieiai 
P O B A U S E N T A B S E 
So vende nna partida do barricas do vino francés 
San Emilión, á precio regalado, dirigirse Paseo 
14, Vedado de 8 á 11 de la mañana. 
5984 8-21 
E L MEJOR PCRIFICADüa 
DE LA SAKGEK 
Más de 40 años de curaciones sor> 
preudeutes. Empléese en la 
Sífilis, Llaaas, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades pme* 
nlentesde MALOS HTJMOKES AD-
QUIRIOOS 6 HEREDADOS. 
Se rende on todas las boticas. 
C 1376 alt 10-U| 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel it 
ouran rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIUEKFÉTICA. D3 BBEA VEJETAL DI 
PÓRKZ CXBRILIX). En PBUKITO 6 PI-
OA.ZÓM que acompaña á estas enferms-
dade s como por encanto. Muchos afioi 
do éxito es suficiente garantía. Dseae 
para las escoriaciones ue los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante ol verano) que se pre-
sentan entro los pachos, debajo deloi 
brazos y on las ingles. En los herpei 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉBBX CÁBBIU O an 
todas las boticas. 
n 1875 alt m 1 Ae 
M I S C E L A N E A 
E s c a l e r a d e c a r a c o l 
y otra de ángulos, casi n u e v M , d) caoba, Km-
den muy baratas. Pueden verse en Moramste t, 
fábrica no mosálcos L A VBNECIANA. 
5S36 8-:0 
C C A S I O N 
Se vende una guillotina grande francés», pin 
eortar papel y una coñaa económica, de hierro, et 
busn estado. Se dan baratas. Obispo 91. 
5919 15-18 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 kilos á S1-2Í 
se venden e n S a n Ignacio 13, 
H . A l e x A n d o r . Habana. (938 78-12 Jl 
S E V E N D E 
un tren do lavado por no poderlo atender su dueño. 
Informan on Acosta esquina á Habana bodega. 
5828 18-7 
P I A N O S 
Mecánicoa qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposlción de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eereonas amantes del arte, desde $125 asta 650. 
De Pleyel, de 1" de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa qno e freee la 
venta jado tener todo s s u s a r t i o n -
los marcados con s u s prec ios . L a 




B O D E G A "EX* B I E N P U B L I C O " 
Calle de Arangaron Sien Begla se vendo aguar-
diente legítimo da islas por botellas, cajas y ga-
rrsfonos como también vino do la misma proce-
dencia, todo á precios módicos oon garantía de 
Hgitimidad. 5726 26-104 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
casa» 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente. 
PBADO 110, ENTEE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1267 26d-19 4a-22 Jl 
U S E S E EX* 
DESTRUCTOR DE LOS GiLLOi 
Preparado por el D r . Garrido. 
0 1418 26-8 Ag 
A los señores que desean emprender en ismen 
y lucrativa induitria del Cauchó, oft-ecemos plsntu 
y samillai en todas cantidades, de la clase mafcii-
'ivada en el Brasil y la má¿ apropiada para el cliui 
de Cuba (Manihot GHatioYüj, la misma qaaluiiilt 
objeto de varios trabajos publicados par eISr.Ft-
dórico Boure, por cuya reoomsudación lai hram 
adquirido en Pernr-mbuco. Para precios j M 
detalles dirigirse á Joan C Herrera, Obrspii% 
Habana, ó Beatn. 182, Marlanao, donde fenelu 
plantas. 6447 26-31 jl 
SE B E A L I Z A N A COMO üFBtlZUAN ID dos los sombreros de verano para dar osbidi 
la nntva remesa que de Paiís se espera para la « 
taotón da otoño. En flores hay un m tido ccloeil. 
SO cts. ramo. Maiía L-oalIe, Aguiar 82. 
6884 8-17 
Buena ocasión ^f^Vpu^Te 
todos los enseres pertenecientes á nna; en M«i 
número 11, se pueden ver, 
5893 4-17 
SM A Y CATARRO 
Curados por los CIGARRILLOS {"( tn i A j . 
Ó ei P O L V O Earlb'Sí\ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias «UJ 
En todas las buenas Farmacias, ¿MN 
Por mayor : 20,rae Salnt-Lazare,Par¡3.1¡\UÍ Bxliif tttt Firma tobre cada Ciíarrillo. w 
S B AZsQXTIZ.A 
una habitación alta indap-ndieata á persona sola 6 
matrimonio, se dan y se exigen referencias, vista á 
la calle por la axotea, servicio de agua y dueba y 
loe demás servicios muy cerca. Campanario 8, me-
dia cuadra da San Lázaro. (776 8-13 
SE 
unos al tos con tres amplios cuartos para matri-
monios sin hijos. Informarán Agolar 31. 
57^2 8-13 
E n l a V i v e r a 
Se alquila I« bonita casa acabada de fabricar Jesús 
dol Monto E69, compuesta do sala, saleta tros cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, todo de asotea y sue-
los de mosaicos y un buen poso. En la misma i n -













CHASSMNGyC•, París, 6, árame Victoria 
S B V E X T D B 
nn lindo caballo criollo color dorado claro, más do 
sletey media coartas, maestro de t'ro y muy joven. 
Cerro, Santo Tomás 5, esquina á Tillpán. 
6021 4-22 
una yegua yegua oon su cria. Inquisidor 48, á to-
das horas, C 1447 8-16 
S E V E N D E 
un m'Iord nuevo propio para partisular ó establo y 
alquiler. Informan ja 154, café El Becreo. 
ñM5 8-17 
la magnifica casa San Nicolás .C8. acabada do r e e -
ducar é instalar en ella el m o d e r n o Rnrvicio h glé-
nlco de cañarías, desagües, ota, ets. Tiene 1) plan-
ta baja, zaguán, reoibider, sala, cuatro magni f icoB 
cuartos y uoo mis para criados, saleta do comer, 
pitío, traspat o, baño de mírmol, inodorocosina y 
oaballerlsa. En el entresuolo 4 cuartos y en el a l -
to, sala, dos bu-moa cuartos grandes, uno chico, co-
meder, cocina y lavadero. La llave en Animas 103, 
dónde informaran do su precio así como en lUra-
tillo n. 1 5759 15-11 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias qne deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DB LA MARINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D, Hafatl Alburquerque. Q 
S E A L Q U I L A N 
los espléodidos bajes do la linda oasa Aguiar 123, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio, Aguiar núm. 97. ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56̂  C 1365 1 A f 
¿3d®a¡t6a e spac iosa y v e n t i l a d a ea» 
«sa se a l m i l a s v&si&m habi tao ienes 
•¿ion halG&n & l a ca l le , o&ras ia ter ie -
mat y e s p l é n d i d o y v en t i l ado s é -
Sano, eoa entrada i n d e p e n d i e n ^ » 
Í&r A n i m a s . P r e c i o s s n ó d i o o s » £aĉ  &pssa»yft «-l ;(s»r:!i«r© * '¿©das hssrsa, 
n 1355 • Ag 
la hermosa oasa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela, Lealtad n. 55 darán rasón, 
o 1871 1-Ag 
8f í A L Q U I L A 
la muy hermosa oasa Aguiar 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas v demás comodidades. Tenien-
te E s y 25. 6348 26-S8 J l 
S E AX.QXTZX.Aar 
on el Vedado, en la Loma, callo 11 entro C y D, 
varias acnesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módlccs Frente á la pr i -
mera iglesia. Informarán en la misma y en A guiar 
n, 1( 0, W. H . BeddiDg. 6273 87-25 J l 
MieicasFestaiciieis 
B A R B E K Z A , 
Sa vendo nna muy acreditada y on punto muy 
céntrico, por no poder atenderla su dueño. Infor-
marán Asuiar 78. Vidriera de tabaoos y oiearros. 
6027 8-23 
i e v e n d a n . 
S hermosas casas do mampoetaría y azotes, situa-
das en buen puito y próximas á la Línea. Infor-
mará B. Qoníáloz 7? 9J? Vedado, 
6081 15-22 
S E V E N D E 
nn solar de mampottarla con 18 cuarto», en la ca-
lle de Neptuno núms. 221 y 223 Informaran on 
Amargura 69, da 10 á 4. 6017 6-23 
UNA Sí!ÑORA AMSBICANA que está próxi-ma á embarcarse para los Estados Unidos (al 
sáuado 21 del corriente) y que estará ausento como 
oes mesas, derea colocar una mam j idora cubana 6 
española que hable el idioma ioglés, para acompa-
ñarla y enoartrarso del culdade de un niño de oiho 
meses. Darán informes y pormenores on Merca-
deres 4, altos, ó en la Calzada dol Vedado t ñnero 
88. 59-5 4-21 
Se vende una mu' céntrica, Barnsza 19 Informa-
rán, £976 4-21 
SB VENDE ÜN G ^ A N INGENIO, de 40 á 60 mil sacos de azáoar, mitad de l . i safra propiedad 
do la finca y el resto por ferrocarril ai bate;. gran-
des maquinas y trlp o t f icto para iCO sacos aiarios; 
cera de la Habana, ens terrenos de primera; una 
tacita de ore; co se trata con terceras personas. 
Reina 3, casa de cambio de Ilnrralde de 11 á 3, 
5999 4-21 
S B V E 2 ? D E I 7 
dos lotes de terreno en la Calzad* do la Icfants. 
uno con 600 metros próximamente y el otro do mil 
y pico á razón de $5 ol metro. Damas 40 de 1C'¿ á 
12 y de 5i á 8. 6998 4-21 
Se vende un carro 
do 2 ruedas y muelles, uu caballito oon sus arreos» 
propio todo para un vendedor ambulante ó leohe-
ro, Oalsada del Monte 314, de 12 á 2. 
C 1448 8-16 
SE VENDES UNA BUENA Y ELEGANTE duquesa de caja cnadrada, propia para ponerle 
zunchos da goma y un caballo de 7 y media cuar-
tas, 5 ¡ ños, maeitro y trote largo, Aramburo 11 
do 7 á 9 mañana y de 5 en adelante. 
5855 la-15 7d-16 
S B V E N D E N 
10 carretas y 10 yuntas da bueyes maestros do todo 
trabajo, se vende todo jnnto ó separado. Ir forman 
Tenerife 89, 5805 8-14 
S B V E N D E 
un faetón, nn tílburi, una volanta, nna arañado 
cuatro rnedas, un carro, dos gnaguás y un mil j rd 
con zuncho de goma. Monte íOí esquina á Matade-
ro, taller de carruajes. 6786 8-13 
B £ 2 V E M D E a T 
unes muebles de uso y en bien estado. Tejadillo 22 
euro 4-23 
LA Z l L I A SUAREZ 45 F \ 
Z.a c a s a que m á s barato v e n d e y l a 
mejor sur t ida 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
Difícos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, flasee de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preoiosaa y enantes objetos 
do utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés, 
6009 13 21 
S E V E N D E 
por ausentarse tu ¿ u ; u ' > , un escaparate que oostó 
24 onzas. Se da regalado. Morro 1. Véanlo.' 
1989 4-51 
6 B V E N D E 
medio juesro á lo Luis XV, u?ado. So despachan 
cautinss á domicilio. Obrapía 14, altos. 
f962 8 21 
UN ARMATOSTE de puertas correderas de 24 metros do alto por 2 do ancha, una vidriera 
metálica con su mostrador do 14 metro largo, nn 
estante vidriera, otro Idem de piano, uu mostrador 
do uno y medio metro largo. Un pianino moderno 
en 12 réntenos. Lamparilla 54. esquina á Aguacate. 
5151 4-30 
En la Droperia Y Farniacia" LA REÜSIOH" fle Váa de JOSÉ S M 8 i 
Se halla siempre los excelentes 
P R O D U C T O S O R I 
de la P E R F U M E R I A L . L E G R A NO, de PARIS 
Perfumes Vanados Polvos de Arroz 
O R I Z A O R I Z 
Contra las 
O L L A R E S R O Y E S 
E l e c t r o - m a g T O - e t i c o s 
N V U L 8 I O N E S > 
Dentición de los Niños 
Deaconf íarse de los Falsificaciones 
Tesoro de la» Malil 
para 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T DBOOUERIAS iMil 
ProvideDría (¡ilosllk 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
¡ R X J B I O - O - A - S T ^ Í Í r O - I N T E O - R O 
K m p l e í v n d o 
E L A G U A 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal, 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S J N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Químico, 22, rué ñOSSinl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S - A . K , .A., 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
de 
á l a J P A P A 1 N A ( P e p s i n a vege ta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO I G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. C O P I T A A L A C A B A R DE COMER B A S T A P A R A C U R A R LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r l a : E. TBOVJETTE, is, rué des ImmeuMes-Tndustríeli. 
Ixijir el Sello lela Union de los Fabricantes sotre el Frasco para eritarlasfslsífcacms. 
IDaiposi toa e n t o d a s l a s j p r i n o i j p a l e s ZFarm.aciaa. 
O b r a p í a 8 6 
Re vendo un escaparate de cedro y nogal oon sus 
cdimnaj y remates á la moderna, hecho en oasa 
deQulttana. " 5898 13-9 
S U V B S T O B 
u n p i a r o s i n uso, p u e d e T e r s o en Maloja n . 179 
5833 8-15 
B23 V B 3 ^ D B 
en $5 0C0 oro espa&ol, sin intarvencidn de tercero, 
una magnifica casa de mampostoiía, azotea y t ja, 
pituada á 3 cuadras de Beina, con sala, xagn&n, 
coznedor.,7 cuartos, agua y acometimiento á ia cioa 
ca'.' Mide mis dé 1$ viras de fronte, por • más da Ô 
de fonde ;wana 9 centenes. Informarán solamente de 
9 á 11 de ia mafiaca en Campanario 95.' 
6991 ^-21 
dampaoario 15, accesoiia, muy 
""«nhanteiía. Es bnen ae-
nna oarbonom e- - - -«« . Hu ¿u ;Iio se 
acreditada y oon buena ' g îjíi 
gooio para el qne quiera hr car oiu- ̂  
retira por asunto» do fAjniUa. 
MIMBRES 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para satisfacer loe gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillonofl desdo. . . . . . . . 9 8-00 
id. ailloncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena ia 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7-60 
T otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sufás para salas, ante-
ealas y comedores. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los mareados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibro á todas l l o r a s del 
d ía . 
Casa d é B a r b o l l a , 
BSS» ESES B B B S B K 9 B I B U I B E S ESSfl miS¡ S3ES CBSa BSáB O B I 
A l o s I g ^ S g | | M ^ « W A ^ B, B | H f ^ A l e s 
niños i r W&LW^Ám&k Y ^ M i ^ U & J AHCims 
A lo s coava le sc i en t e s y á l a s pe r sonas debi l i tadas 
CAR HE y fOSFATOS, — T ó n i c o Recciífctítáente y Wi::r: ;• o 
Empleado en todos los Hospitales. — Madallas de Oro 
. P A J ? / ® , COLIÍIN y C", -á-9, Ftae de Maubeacre, Y todas íarniaclas 
BSSrSi BESBI «SSCB *SSSE> CBBSI B&ia I S S S e s n c s n « s r a c^ia irara EZZ: CETB 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
Puro y soluble 
..ta.. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/§¿A DE CUBA : 
O. H I O S T S E , A g - u i a r , 1 3 4 . 
DEERVE 
H. D E JONCÍ, WORMEIOTR. 
i wL 
Imyreeta ; &fóreet)pli del D U B Í 0 U£ » A m » A * ^ü«et« r m t m 
i " 
